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UNIVERSITY OF DAYTON 
149th COMMENCEMENT 
The niversity of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic yea r. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of yea rs that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of va rious colo rs and types are part of the symbolism. 
They are described on page 55 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty w ho are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their offi cial capacity to direct the processionals of admini-
strators, facul ty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the Pres ident. In turn , the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student 's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The Unive rsity hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 149th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Ph illips, Chair; Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. Fitz, 
S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Mervyn Alphonso, Susan K. Beck, Thomas 
G. Bre itenbach, Sr. Margaret A. Cavanaugh, Eugene Contadino , S.M., Michael 
E. Ervin, Stephen M. Glodek, S.M. , Ja ne G. Haley, Allen M. Hill , Jack Hoeft, 
Joseph H. Lackner, S.M., Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall , S.M., Ronald 
Mason Jr. , Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M. , Clayton L. Mathile, John 
F. McHale, Charles R. McNamee, Dennis I. Meyer, John]. Moder, S. M., Charles 
H. o il , John H. Proud, Thomas M. Roberts, R. Danie l Sadlie r, John L. Schaefer, 
Je rome P. Vander Horst, William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., Marion F. 
Belka, S.M., Jo hn W. Berry, Sr. , Jerome P. Bishop, William Bruggeman, S.M., 
Bertra nd A. Buby, S.M., Te rry D. Ca rder, Victor]. Cassano , Sr., George C. 
Coope r, Junius E. Cromartie, Jr., L. William Crotty Thomas ]. Danis, George A. 
Deinle in , S.M., Richard H. Finan, James F. Fitz, S.M., Robert E. Frazer, Norman 
L. Gebhart, Thomas F. Gia rd ino, S.M., James ]. Gilva ry, Richard F. Glennon, 
Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann , Sarah E. Harris, James L. Heft, S.M. , 
Antho ny ]. Ipsa ro, Richard]. Jacob, John]. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, 
Virgi nia W. Kettering, Thomas A. Kle in, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. 
Stanley Laing, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0 . Mathues, Marie-
Louise McG innis,Jo hn A. McG rath , S.M., James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, 
Gerald M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr. , 
Lloyd H. O'Hara , Ronald L. Overman, S.M., Anthony ]. Pistone, S.M., Bernard 
]. Ploeger, S. M., John ]. Schneide r, S.M., William P. Sherman, Pfe ife Smith, 
Richard L. Terre ll , Patrick]. Tonry, S.M. , C. William Verity, Hugh E. Wall , Jr., 
Frede rick S. Wood , Louis Wozar, Pe rry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; John 0. Geiger, Senior Vice President fo r 
Academics and Provost; Bernard ]. Ploeger, S.M., Senior Vice President fo r 
Administra tion; William C. Schuerman, Vice President for Student Development 
and Dean o f Students; Frances Evans Ary, Vice President fo r University 
Advancement; James F. Fitz, S.M., Director of Campus Ministry; Gordon A. 
Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research, Dean o f Graduate 
Schools, and Directo r of UDR!; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Financial Affa irs and Treasure r; Ted L. Kissell , Vice President and Director of 
Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry-Marshal 
Thomas W. Rueth , School o / Education-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Shauna M. Adams, School q/Education 
David W . Ahern, Department q/ Political Science 
Riad S. Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
B.]. Bedard, Department q/ English 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Steven P. Dandaneau, Department o/ Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara M. Deluca , Department of Educational Administration 
Jamie S. Ervin, Department of Mechanical and Aerospace Enginee,,ng 
Barbara Farrelly, Department of English 
]. Wi lliam Friel, Department of Mathematics 
Ca rl F. Friese, Department of Biology 
Thomas E. Gantner, Department q/ Mathematics 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department q/Management and Marketing 
Daniel F. Palmert, Oj/ke of the Registrar 
Andrew Wi lliam Place, School q/ Education 
John E. Rapp, School q/Business Administration 
Joseph Sa liba, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics 
Tony E. Saliba, Department of Chemical Engineering 
George 13. Shaw, Department of Civil Engineering 
Teresa Thompson, Department q/Communciation 
H. Roberta Weaver, Departme11t q/Teacher Education 
Timothy A. Wilbers, Departmellt q/ Visual A1·ts 
READERS 
Margaret Karns, Department q/ Political Science 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Po lzella , Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
delet ions must often be made after the program has been printed. The official list of the 
names of graduates is deposited in the Office of the Reigstrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University marshal, are permitted to 
take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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1999 Spring Exercises 
Dedicated to the 
Memory of 
Ryan C. Harris 
(1976-1997) 
Ryan was a me mber of the Class of 1999 and would have received his 
diploma this morning. 
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9:40 A.M. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
ROTC COLOR GUARD 
Eric F. Heil 
Stephen L. Nelson 
Nicholas H. Schutte 
Roger A.Valentine 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL .. ... ..................... .. .. .. .. ........ .. ..... ..... ...... .. ........... Rev. Thomas A. Thompson, S.M. 
Marian Library 
INVOCATION .. .. .. .. .. .. ........... ....... ......... ..... ....... ..... .. ...... .... .. ............... ........... . James F. Fitz, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .. .. .. .. .. .... ... .. ... .. .. ........ .. .. ....... ......... ........ .... ............ Michael Cetrangol 
Thomas Albert Lipps 
Stephanie Dawn Lytle 
Christina Marie Miller 
Graduating in Music Education 
WELCOMING REMARKS .. ........ .. .. .. .. .. .. .. .. .............. .. ..... .. ..... ... ... ...... ............. .. .. David C. Phillips 
Chair, Board qf Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ...................... .... ... ................ ..... ....... ........... Ray mond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Humane Letters 
BETTE ROGGE MORSE 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
Honorary Degree 
nn Degree-Doctor of Education 
SR. JEAN PATRICE HARRINGTON, S.C. 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM ... ... .... ... . 
.. ... ... ... .. ..... ..... .. .. .... ... .. Michael Cetrangol 
Thomas Albert Lipps 
Stephanie Dawn Ly tle 
Christina Marie Miller 
RECESSIONAL .. .. ...... ... .. ... ... . 
···· ····· ·· ···· ··· ··· ·· ··· ··· ·········· ·· ··· ·· ··· ···· Rev. Thomas A. Thompson, S.M. 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
BETTE ROGGE MORSE 
Excerpts from the Citation for Bette Rogge Morse: 
" .. .Through the years, Bette has used her own celebrity to champio n many casues ... She was 
named o ne of the 10 top women of Dayton by the Dayton Daily News ... (her) se lfless spirit 
of services has improved her alma mater, the University of Dayton, as well as the lives of 
UD stude nts and the greater Dayton community. She is a ste llar example of a distinctive 
UD graduate who leads through service .. . her legacy at the University continues, as a 
scholarsh ip and an award honoring an outstanding woman student in communication bear 
he r name ... 
THE DEGREE-DOCTOR OF EDUCATION 
SR. JEAN PATRICE HARRINGTON, S.C. 
Excerpts from the Citation for Sr. Jean Patrice Harrington, S. C. : 
... she is a person of power. She has been the extraordinarily successful president o f a 
Catho lic college, been the interim head of community college and chaired the board of a 
national university ... She goes .. . (to a Cincinnati children's home) not as a person of power, 
but as a person of love ... When Sister Harrington decided to join the Siste rs of Charity, she 
did not know upon which paths of power and love that decision would take her. We are 
grateful that they took her to southwest Ohio ... " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
IBE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERIGAN STUDIES 
OLITA LESLIE MILLS .................... Rockville Centre . NY s~,4 ELAIP4[ f'5 WERS ............................ MeFieA. It+ 
ART HISTORY 
t ELLEN COLLEEN ENGLISH .. .. .... .. ............. Louisville. KY EMILY MARY MOORE .. .. .......... ...... Grand Rapids. Ml 
summa cum laude 
Core Program 
CHEMISTRY 
SETH A. AUGER .............. .. .............. .. ... Elm Grove. WI 
COMMUNICATION 
SARA M. ABELING .. ............................... Fairport. NY 
NORA MARIE ALFERY .... .. .. .. ............ Youngwood.PA 
MATTHEW J. ARNOLD .............................. Elmhurst. IL 
Core Program 
SARAH JANE ATTIE .......... . 
BRIAN MATTHEWS BAILEY .. .. ...... Fairview. PA 
ANNE KRISTEN BILLS ...... .. .................. .. Pittsburgh , PA 
DANIEL JOHN BIONDI .. ... .. ........ Lake Forest. IL 
REBECCA A. BOCKRATH .... . .......... Continental. OH 
Grosse Pointe. Ml 
magna cum laude 
SEANG. BOS .. .... .. ............................... ..... Chicago. IL 
JENNIFER JANE BREEDING ...................... Dayton . OH 
cumlaude 
ANDREA MICHELE BROFFT ........ Loveland. OH 
JEFFREY PAUL BROGAN . .. .. Cincinnati. OH 
LAURA SHANNON BURCHELL .. .. ........ Edgewood . KY 
HEATHER ANN BYERS ..... .. ..... Cincinnati . OH 
summa cum laude 
LEAH H. CAREY .......... .. .................... .. .. La Grange. IL 
RY AN THOMAS CASEY .. . .. ......... Le Roy. NY 
MEGHAN LYN CHAMBERLAIN .......... .. Marysville . OH 
CASEY MICHAEL CLARK .... .. ........ .. ..... Southlake. TX 
CAROL ELAINE COPELAND .. ............ Cincinnati . OH 
THERESA SHARON CROWNE ......... Laurel. MD 
cumlaude 
ANNE MARIE DE HAVEN ......... 
. Shorewood. WI 
Core Program 
KEVIN J. DEMBINSKY .......... .. . East Grand Rapids. Ml 
KATHLEEN M. DICKHERBER ..... St. Louis. MO 
MAURICE A. EGGER ...... ............ .. ........ Taylor Mill . KY 
Core Program 
MELINDA BETH ELDRIDGE .. .. .... .. ......... .. . Dayton. OH 
cumlaude 
PATRICK E. FENKO .. ........................... Cleveland . OH 
ERICA ELAINE FOWLER .............. .. ... New Carlisle. OH 
Core Program 
JENNIFER LYNNE FRANZ ........ .. ....... Whitefish Bay, WI 
MAUREEN ELIZABETH FREY ........ .. ...... Cleveland. OH 
ELIZABETH MARY FYDA ............................ Powell . OH 
CAROLINE K. GERENYI .. .. ........ .. ......... Pittsburgh , PA 
summa cum laude 
ALYSON SUZANNE GRANGER .... .. .. .. .... Plymouth . Ml 
MATTHEW R. GROVES ................ . .... .. ..... Walton. WV 
JASON TODD HACKNEY ............ .. ...... Cincinnati. OH 
JENNIFER MARIE HAHN .... ........ .... ....... .. .. Dayton. OH 
Core Program 
MINDY N. HARFORD ........ .. .............. .. . Lakeview. OH 
MATTHEW WILLIAM HOLMES .... Cincinnati . OH 
ANDREW ALLEN HOLT ........... .. .. Cincinnati. OH 
TIMOTHY RYAN IPPISCH ...... .. .................. Dayton . OH 
SARAH ELIZABETH IRETON ...... .. ................ Celina . OH 
f'fliA.Rli'IMfqe CATI IERIPff dEW41MG:! Siloe, Spli, ,g. MD 
Coco Preg, 01 , 1 
DANIEL WEST JISA .... .... ........ ........ ........ .. .. Riverside . IL 
SAMUEL ANDERSON JOHNSON ......... Sewickley. PA 
ELIZABETH A. JOHNSTON .... .. .. .. ................. Victor. NY 
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KELLY SHANNON KARASE .......... .... Hazelwood. MO 
magna cum laude 
AMANDA CATHERINE KAYLOR .. ...... Westerville. OH 
KATHRYN JANE KIRBY ................ .. ....... Cincinnati . OH 
RONALD THOMAS KLIMKO .... .... North Olmsted . OH 
MATTHEW PORTER KNOUFF .............. Mt.Vernon. OH 
CHRISTOPHER P. KRAMER ............. ....... St. Louis. MO 
magna cum laude 
KARA ANNE KULHANEK .... .. ............. .. ........... Erie . PA 
DAVID ADAM KUNICKI .................... ....... Chicago. IL 
KELL y MARIE LANGSTINE .................. Horseheads. NY 
CHEVAWN RENEE LAWRIE .... Medina. OH 
Core Program 
BRIAN MATTHEW LINZ ............................ Prospect. KY 
MARY ELIZABETH LUNA .. .. ..... Villa Park. IL 
MOLLIE MARIE MCBRIDE .... ...... .......... Rochester. PA 
THOMAS EDWARD MCGUIRE .... ............ ... Bartlett. IL 
RODELL JOHN MOLLINEAU 
MICHELLE RAE MONDO 
cum laude 
.............. Ramsey. NJ 
.. .. ....... Reno.OH 
MISHA LATTICE MORGAN ............ Dayton. OH 
HELEN HART MURRAY .......................... Pittsburgh . PA 
PATRICIA MAUREEN MURRAY River Forest. IL 
MEGAN MARIE NELSON ......................... Evanston. IL· 
KELSEY PATRICK O'BRIEN .... .. ................ Barrington . IL 
TIMOTHY RYAN O'DANIELS ............... St. Charles . MO 
magna c um laude 
University Honors Program 
CHRISTOPHER JOSEPH OLDENBURG ... Washington . MO 
MEGAN E. O 'MALLEY .... ...... .. .... Venetia . PA 
MELISSA RYAN O'NEILL .............. St. Louis . MO 
ANITRA JANEL PERRY ......................... Columbus. OH 
JENNIFER MICHELLE PETERSON . .. ..... Darien . IL 
ANN E. POIRIER. .................. .. .. Dublin. OH 
cumlaude 
ROBINS. POWELL ................. .. ......... Louisville . KY 
LAURA MARIE PRIZNER ............................. Apollo . PA 
cumlaude 
MICHAEL BRYANT QUINN ................... Pittsburgh . PA 
magna cum laude 
CHRISTOPHER L. RANGE ...... New Philadelphia. OH 
Core Program 
KATHLEEN ANN REARDON .... ...... .. ....... Northville. Ml 
KATHLEEN ELIZABETH REILLY ..................... Carmel. IN 
PAMELA JILL RIGLING .... .. .. Connersville. IN 
SYLVANIOUS LEE ROANE JR ............... Mansfield. OH 
ANTHONY LOUIS RUPPERT JR .. Shepherdstown. WV 
Core Program 
TARA CHRISTINE RYAN .... .. .... .. ..... .. .. .. Cincinnati. OH 
KRISTEN MICHELLE SCOTT ................. Centerville. OH 
MEGHAN MARIE SHEELY .. .... .. .. Upper Arlington. OH 
KERRI ANNE SHELDON .............................. Dublin. OH 
TRISHA ALIDA SLOVENEC ...... .. ......... Cleveland . OH 
KATHLEEN M. SMIGELSKI ....................... Lockport. NY 
MOLLY CHRISTINE SMITH .... .. .. .. .. ........... .. . Sidney. OH 
TAMMY NICOLE SMITH .. ...... .. ........ .......... Dayton . OH 
KATHERINE ANN SOMMER .... .......... .. .... St . Louis. MO 
BRIGETTE BEGLEY SOSKIN ......................... Lilburn. GA 
cumlaude 
MARIA s. SOTO ..... Milwaukee. WI 
ANGELA J. SPARKS.... ... West Carrollton. OH 
NIKESHEA LASHEA SPEARS ...... Dayton. OH 
JILLIAN BETH SQUILLARO .......... ...... . Maple Glen. PA 
RYAN C. STAVROS .................................. Deerfield . IL 
CRAIG ALAN STEVENS .......... ...... .. ..... .... ....... Erie. PA 
STEVEN MAYNARD SWANSON II . .. ... Winnetka. IL 
JENNIFER LYNNE TAYLOR . Grosse Pointe Woods. Ml 
KELLY LENEE THELEN ..................... . ...... .. Villa Hills . KY 
cumlaude 
AMANDA KATHRYN THORNE ..... .. ... Sidney. OH 
DAO Q. TRAN ..................................... Allentown . PA 
ANDREA LYNN TRUINI .... .. .......... ...... ...... . Pittsford. NY 
Core Program 
COLLEEN L. TULLY ........................... Garden City. NY 
DAVID R. VAN DE WEGHE ...... .. ......... Columbus.OH 
JON MICHAEL VITULLI ................ . New Rochelle . NY 
Core Program 
RACHEL ELIZABETH VOGELPOHL ....... Tullahoma. TN 
magna cum laude 
Core Program 
ALISON M. WALTHERS ................... Whitefish Bay . WI 
Core Program 
KEVIN MICHAEL WARD ..... .. .... .. ......... Great Falls. VA 
JOSIE LYNN WERHOWATZ .......... ...... .. .. Gary, IN 
SARAH SULLIVAN WHITE .... .. .................... Rumson . NJ 
Core Program 
MARY E. WILLIAMS ............ ..... . ......... Louisville. KY 
cumlaude 
MARY ELIZABETH WILLIAMS ............ .. .. Richmond. VA 
TERI J. WINZELER .... .............................. Archbold . OH 
ERIN KATHLEEN WOODS ........ .. ........ Wauwatosa . WI 
JASON MICHAEL YODER ............ .. .. .... Hic ksville. OH 
MELANIE J. ZACH OW .... ....... .. ........ Parrish. FL 
FRANK G. ZIMMER JR ....... ......... ... Grosse Pointe . Ml 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
ANGELA G. ANI-ADJEI .... ...... .... ........ .. Arlington. VA ANGELA M. DEMETER ... West Chester. OH 
Commissioned in the United States Army summa cum laude 
ALYSSIA M. BARLOW ......... .. ..... Dayton.OH JILLIAN MARIE D'ISIDORO ................... .. ... Solon. OH 
ADAM CHRISTOPHER BROWN ... Newport . KY JOANNE ELIZABETH DRISCOLL .. .. ............ Toledo. OH 
BRIAN ROBERT CA GALA .. .......... .. ....... Hickory Hills. IL JENNIFER MARY FRONCK .............. Chagrin Falls. OH 
SEAN FRANCIS CARR .... ...... ..... ... .... . Clarksburg. MD JAMES E. GULKER ................................... Ottawa. OH 
magna cum laude KATIE MAUREEN HANRAHAN ................... Carmel. IN 
CARRIE ANN COEN ................ .. ............ Fairborn . OH ANTHONY RICHARD HEARY .......... Niagara Falls. NY 
summa cum laude LISA MICHELLE JORDAN ........ University Heights. OH 
PHILIP FRANCIS DELEO .................. Middle Island. NY ALLEN JOHN KASHUBA ........ .. ......... Warsau. IN 
tin Absentia 9 
STACY JO KINNARD ..... ...... ............. .. ...... ... Piqua. OH 
c umlaude 
JAMES JOSEPH KNAPP . .... .... ... .... ...... Ashtabula . OH 
BRIAN R. KOWALSKI .. .. ... .. .. .. ................. Erle . PA 
magna cum laude 
MOLLY WHELAN KRUEGER 
JOHN E. KVEDERIS ........ .. . 
magna cum laude 
...... ... Rocky River . OH 
.. ...... . Pittsburgh . PA 
Commissioned In the United States Army 
MICHELLE RENEE LECAIN ...... .... .... Beaverc reek. OH 
GI 1>'!9 MICI l>'!EL Ll l40~E f .... ...... .. .. .. 
ALLISON MARIE MANTZ .. .. .. .... .. .. Solon . OH 
GEOFFERY M. MATTHEWS ..................... Jackson. OH 
GAIL CHARNELL MAXWELL ................ ..... Dayton . OH 
MELISSA E. MAZUREK .. .. ........................... Chicago. IL 
KRISTINA LORAINE OTTERSON .......... .... . Elk Grove. IL 
NICHOLAS VINCENT RAIMONDI ...... .. Des Plaines. IL 
GINA MICHELLE TRACY .............. .. ..... Cincinnati. OH 
Commissioned in the United States Army 
JA','t~E lvl. VVMEK .............. .... .. .. . l oraio OH 
ECONOMICS 
CARRIE A. REMHOF ................ .......... .. .. . Madison. OH LAUREN ELIZABETH URITUS ........... .. .. ..... .. .. Geneva, IL 
JOHN RAYMOND SCHNIEDERS .... .. .. Indianapolis. IN 
ENGLISH 
COLLEEN JUDE AUSTIN 
cumlaude 
CAREY MCKENNA BIRDSONG 
magna cum laude 
University Honors Program 
. La Grange. IL 
... Lexington . KY 
CHRISTOPHER PATRICK BOONE .... .. . Cincinnati . OH 
c umlaude 
Core Program 
Teac her Certific ation 
BENEDICT THOMAS BRUNING .. .. ......... Broo kside . NJ 
JAMIE LYNETTE CHANCEY .... ..... .. .. .. ... Concord . OH 
Core Program 
ANDREW THOMAS DOUGHERTY .... ... Waukesha. WI 
summa c um laude 
KATHLEEN A. FRANZINGER ...... .. .. .. .. .. ... Wickliffe . OH 
magna cum laude 
PHILLIP GREGORY GIBSON ........ .. ........ Vandalia. OH 
cumlaude 
BRADLEY STEPHEN GLICK .. ............... Edgewood . KY 
cum laude 
t MOIRA LYN GRILLIOT ................ .... ... West Milton . OH 
ANDREW JAMES HARDY ........ .... ... Clarendon Hills. IL 
MAUREEN M. HESS .. .. .... ..... Rockville Centre . NY 
ERIC GEOFFREY HOFFMAN ............... Loveland . OH 
c umlaude 
University Honors Program 
Core Program 
SHARON LEE KASINOFF ............ .... .... .... ........ Troy , OH 
summa cum laude 
DANIEL VINCENT KETTERICK .. .. .. Cleveland . OH 
magna cum laude 
CHRISTINE KIM .................. .. .... .. .... .... Las Vegas. NV 
EDWIN D. LAYMAN 
Core Program 
JEFFREY T. LIAUTAUD ...... 
Core Program 
... Barrington . IL 
.. .. Park Ridge, IL 
NIMAH MAZAHERI .. .. ...... ...... .. .. . Glencoe. IL 
KATHRYN M. MCCLINTOCK ............. Long Beach . IN 
DAVID JAMES NECESSARY JR . .. .. . West Chester. OH 
cumlaude 
MARGO DIRISIO ORLANDO .. ........ Connellsville. PA 
magna cum laude 
JACQUELYN KATHRYN PLASKA . .. .... ......... Solon . OH 
KEVIN M. REID .......... .. ..... ...... .. .. .. ...... .... St. Louis. MO 
TIMOTHY WILLIAM REYNAERT Grosse Pointe Park. Ml 
ANNE MARIE ROHLFS .... .... ............ .... Cincinnati. OH 
summa cum laude 
Teacher Certification 
KATHERINE ANNE RUWE .. .. ...... .. .... ..... Cincinnati . OH 
magna cum laude 
Core Program 
JEANNE CAROLYN SCHAEFER ......... Cincinnati . OH 
Core Program 
KIMBEl~L Y THERESE SMITH ................. Carol Stream. IL 
Core Program 
EMILY JANE STEWART .......... .. .............. .. Dumfries. VA 
KATHRYN MARIE STRUCKEL .......... .... .... .... Akron. OH 
cumlaude 
SCARLETT C . TAYLOR ................ Xenia . OH 
LAURA MARIE THORSEN .... .. .... .. ........ Cincinnati . OH 
magna cum laude 
EMILY A. VELLA .... .... .. ............................. Holland . NY 
EMILY ANNE WALL .... .. .................... .. .. ....... Dublin . OH 
MEGHAN MARIE WILBURGER .......... ... Red Hook. NY 
FINE ARTS 
LAURENE. HAWKINS ..................... .. .... .... Dayton . OH MICHELLE ANNETTE KENT Beaverc reek. OH 
tin Absentia 10 
GERMAN 
ANNAL. HAENEL .. .. .... .. .... .. .... .. ....... Centerville . OH t HO PE ELIZABETH WALLACE ............ .. ....... Radc liff. KY 
SUZANNE M . LAUNER ...... .. .... .. .... .. .. .... . Barrington . IL c um laude 
HISTORY 
DONALD JOSEPH AUCIELLO JR ....... Cincinnati . OH 
DAVID JOHN BANCRO FT Westc hester. IL 
KATHLEEN MARIE BEHRMAN ...... .. .... Cincinnati . OH 
c umlaude 
PAUL THOMAS COUSINEAU .. . .. .. .. . South Euc lid . OH 
magna cum laude 
Core Program 
JANSEN SCOTT DELOAC H .... .. ............ .. .. Dayton. OH 
Commissioned in the United States Army 
KEVIN MIC HAEL DOLSEN .......... .. ...... Mt. Prospect. IL 
magna cum laude 
Core Program 
LAUREL ANNE DOMANSKI . . Brecksville . OH 
Core Program 
KATHERINE ELIZABETH DONNELLY .... .. .. Cranford . NJ 
cumlaude 
KATHERINE M. DULMES .. .... .... .. . Shorewood . WI 
c umlaude 
ANDREW WILLIAM DUSING .. .. .. .. .. Flo renc e . KY 
cumlaude 
Teacher Certific ation 
ANTHONY J. GAINOR ........... .. .. .......... Riverside . OH 
Core Program 
Teacher Certification 
TYLER G .S HANNAH ..... . Newark. OH 
MICHAEL NYEBOR HAYNES . .. .. .. Brooklyn . NY 
STEVEN T. HUHN .. ..... .. .......... .. ........ Elm Grove . WI 
SARA !RENE LAHOOD . .. .. .. .. Peoria . IL 
MICHAEL PATRIC K MARTIN .................... Goleta . C A 
MARK EDWARD MULLIGAN .... .. .. ........ .. St . Lo uis. MO 
MICHAEL RICHARD O 'CONNELL .. .... Crystal Lake . IL 
JEREMY DORAN PETERS.... . .. ....... Evansto n. IL 
BRIAN WILLIAM PO ORE ..................... Cinc innati. OH 
magna c um laude 
Core Program 
MICHAEL C. SCHENK Ill . 
c umlaude 
Core Program 
Tea c her Certific ation 
.... Loveland . OH 
AMY JORDAN STARK .... Chagrin Falls. OH 
STEPHANIE REBECCA THO MAS ... .. .. .. . Aliquippa . PA 
c umlaude 
C AITLIN MICHELLE TONER ... . 
SARAH ELIZABETH WILSON .. . 
summa cum laude 
Core Program 
.. ........ Flossmoor. IL 
..... Columbus. OH 
GREGORY H. WINTERS .... .. .... Columbus. OH 
KATHLEEN ROSE YUERGENS .................... Toled o . OH 
summa c um laude 
University Ho nors Program 
INTERNATIONAL STUDIES 
ANGELA RENEE KRAKOWIECKI ........... .. .... . Peo ria . IL STEPHANIE DANETTE RAMOS . .. .. .. .. ... .... Wheeling . IL 
c umlaude 
Core Program 
LANGUAGES 
GINA KATHLEEN NICOLO SI .... .. 
cumlaude 
.. . Dayton . OH 
MATHEMATICS 
THOMAS JEFFERSON MEYER .. 
Core Program 
Teacher Certification 
.. .. .. Harrison . OH 
MUSIC 
MELISSA ALEXANDRA BLACK .. .. ........ .... Danville . KY 
summa cum laude 
ROBERT SAMUEL DAVENPORT ............. Netcong. NJ 
MICHAEL J. KILWEIN .......... Pittsburgh. PA 
KENDRA MICHELLE SMITH .. .. .... .. .... .. .. C restwood . KY 
magno cum loude 
MARTHA E. SYNOWKA .. .. .... .. .. ............. Louisville . O H 
cumlaude 
SHAWN M . MORGAN .. .... ... ... .. .. .... .. Logan . OH 
tin Absentia 11 
PHILOSOPHY 
WILLIAM JOSEPH ARTHUR 
JUSTIN BARRETT BIDDLE ....... . 
summa cum laude 
University Honors Program 
Core Program 
...... St. Paris. OH 
......... .... Dayton. OH 
CHRISTOPHER DALE BIRKEY .. ..... ... .. Bloomington. IN 
JESSICA K. CRANDALL ....................... Columbus. OH 
MATTHEW JOHN DUELL ....................... Casstown. OH 
fkva 5 Ke/1-<r - rnn - u~~ 
POLITICAL SCIENCE 
MATTHEW D. ADKINS. ...... . ....... Cleveland. OH 
MICHAEL CAVANAUGH ALLBRITAIN . Zanesville . OH 
KELLI ANN BARTLETT .. . ...... New Carlisle . OH 
cumlaude 
NATHAN D. CLARK 
magna cum laude 
JASON SCOTT ENIA 
.. ....... ... St . Clairsville . OH 
.... ............. Cincinnati. OH 
cumlaude 
MICHAEL F. FELDNER JR . .. ...... ... .............. Palatine . IL 
summa cum laude 
University Honors Program 
CHRISTINA LINDSAY GATES .... ...... .... Englewood . OH 
magna cum laude 
COLLEEN MICHELLE GIULIVO . 
c umlaude 
. .... .. Parma. OH 
SHIKHA JAIN ........... ...................... ...... .. . Springfield . IL 
ANDREW MARK JAMIESON . . ....... Elmhurst. IL 
PATRICK TIMOTHY KING .... ...... Upper Arlington. OH 
JOHN DANIEL MATRE ........................ Cincinnati.OH 
c um laude 
BENJAMIN A. c. MCLAUGHLIN .... ......... . Hinsdale. IL 
DAVID ALLEN MILLER .... ..... ............ ... Cincinnati. OH 
magna cum laude 
MIRANDA LYNN MILLER ················ .... Indianapolis. IN 
cumlaude 
ROBERT EMMETT MOLLOY ...................... Chicago. IL 
cumlaude 
TRICIA RENEE PAYNE ......... ...... .............. Findlay, OH 
cumlaude 
MARCUS PAUL ROBINSON ...... . . . .. Bellbrook. OH 
Core Program 
Sl!A~J RATPICK RYAt>I ...... I liRs<wfols lb--' 
JESSICA MEGAN SAKS .. ......... ... .... ........ .. Burdett. NY 
TIM V. SULLIVAN .... ..... ............. ................ Atlanta . GA 
THOMAS JASON SUROVY ... .. .... ........ Amherst. OH 
magna cum laude 
KATIE J. THILLMAN ..... .... ........................... Casco. WI 
EARL CHRISTOPHER WOODARD ....... Cincinnati . OH 
MICHAEL JAMES WRIGHT ..... ....... East Liverpool. OH 
PSYCHOLOGY 
JACQUEE LE-ANNE BAYLES . . ........... Marion. OH 
AMARI$ ATALAYA BROWN ...... . ... Toledo . OH 
AMANDA LEIGH CABADAY ········ ·· ..... ..... ..... Erie . PA 
JEAN MARIE CALLAGHAN ······················ ·Carmel . IN 
Commissioned in the United States Air Force 
JAMES ANTHONY CATIPAY ............. ....... Warren. OH 
SARAH COLOSIMO ...... . ... Greensburg . PA 
LAURA KATHERINE COONEY. .. . ....... Kettering . OH 
magna cum laude 
KELLY LYNN DEMARCO .......... Lake Carroll . IL 
ALISON ANN DOYLE ... .. . 
summa cum laude 
TRACY ELIZABETH DRUFKE ....... . . 
rR8~As i. 1.1f'R lat:tete SC.L-
University Honors Program 
C are Program 
. .. Plymouth . IN 
. ... ... Huntley . IL 
THERESE ELAINE DUELL .. ···· ··· ······ ··· ·· · Dayton . OH 
summa cum laude 
JANEEN MARIE DUFFY .. . .......... Allison Park. PA 
KRIS+l~I RAIGE 1i0 1W ,RB3 .. SI . Mo,vs:-OH 
Sl:.n:Af;:A8 CUI ii !au Be 
u~ 
MELISSA MARIE GIBBONS .................... O 'Fallon . MO 
cumlaude 
SHANNON REBECCA GILL ...... .... ..... .. Pittsburgh . PA 
magna cum laude 
tin Absentia 12 
SARA ELIZABETH GUSHROWSKI ....... Indianapolis. IN 
KELLY CULLEN HANNON .. . ...... .. Cincinnati . OH 
STEPHANIE M. HARMAN .. .. .. . ......... Dayton. OH 
CARRIE LOUISE HARRIGAN ..... ....... New Carlisle. OH 
ANNE M. HOVANCSEK . ................... Gates Mills. OH 
ANDREA RAE JENSEN ......... ............. .. . Westlake. OH 
magna cum laude 
DANIEL TERENCE JORDAN ... . .. Bethpage . NY 
RACHEL RENEE LINDAHL .... ..... .. ........ Cincinnati. OH 
SARAH KATHLEEN LINDLEY ................ Terre Haute . IN 
magna cum laude 
LAURA C . LING ... ......................... Chagrin Falls. OH 
SARA LYNN LONG .... . ... Cincinnati . OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
SARAH MARIE LORINCZ ................ Fairview Park. OH 
LAUREN MICHELLE MALONEY .................... Kildeer. IL 
JAMY MARIE MCMAHON ......... ...... Bay Village. OH 
DANIEL CHARLES MENDAT ..... ········ ······· · Aurora . OH 
magna cum laude 
KATHERINE ANN MISIK .... .... ··············· Columbus. OH 
Core Program 
JENNIFER MARIE MOREHOUSE .. .. ..... Bloomsbury. NJ 
EILEEN THERESE MULLIN ............ .... ..... Cleveland. OH 
cumlaude 
LAURA ANN ODENWELLER ........ ... Middle Point . O H 
SARA BETH PEN RY .. ...... .. ........ .. ........... Springfield. OH 
magna cum laude ,, • V 
MICHELLE ANN PONDER .. V. .......... .. .... Dayton. OH 
THERESA LOUISE RATTERMAN .......... ...... Louisville . KY 
WALTER THOMAS TAYLOR 111 .......... ...... .. Atlanta . GA 
STACY MARIE WALL ·············· ······ ····· ······ · Dayton. OH 
cumlaude 
SARAH ANN WALSH ................ Cincinnati. OH 
JESSICA SUSAN RICE ................ .. ....... .. Pittsburgh . PA 
cumlaude 
PAULA ELLEN SEBASTIAN . . ..... .. Bethesda . MD 
LAURA S. SMRCINA ... .... ...... . Aurora . OH 
DANIELLE LYNN STRAZZO .... Broadview Heights. OH 
Core Program 
MALEKA NICOLE WALTERS ..... ... ......... Rochester . NY 
MELISSA CHRISTINE WEATHERLY ............. Dayton. OH 
ERIK MICHAEL WHITAKER .... ... Hudson . OH 
JENNIFER ALISON YARA .... ............... .... Kettering. OH 
magna cum laude 
RELIGIOUS STUDIES 
RACHEL MARIE BUSAM . ......... Cincinnati . OH 
summa cum laude 
MICHAEL MCDONNELL GEELAN ... .. ... .. Orlando. FL 
cumlaude 
Core Program 
BRIAN CHARLES HALDERMAN ..... .. .... Ft. Thomas. KY 
CYNTHIA L. PHIPPS ......... .. . ...... Beavercreek. OH 
Ct:IR-1 ls1::1~ me L-
university Honors Program 
SARAH CATHERINE SCHAFER .......... Uniontown. O H 
magna cum laude 
MARIE CHRISTINE SCHULTZ .. ... Dayton .OH 
summa cum laude 
Core Program 5CL . ()~ ~ Yt\ · t)~/1,!,~ SOCIOLOGY 
.................. South Bend . IN 
magno cum laude 
RIAN F. ARLINGHAUS ..... ....... ........ ... Cincinnati.OH 
cumlaude 
........ ........ Mineral Ridge. OH 
... Beavercreek. OH 
KATHERINE ANGELICA CLARK ..... .. ........ Dayton . OH 
AMY BETH COHEN ................... Mayfield Heights. OH 
Kl K. DAWSON .. ... ..... ....... . . .. Indianapolis. IN 
MARY FRANCES DRZEWIECKI ............. .... Evanston . IL 
Teacher Certification 
SCOTT JOHN DVORAK.. . .... .. ..... Columbus. OH 
MICHELLE L. EASTTEY ....... ......... ...... ..... Trotwood . OH 
NICOLE E. FRIEDMAN ... ....... ..... . .... Youngstown . OH 
magna cum laude 
JUSTIN M. HEILENBACH ...... ...... . .. Riverside . IL 
SARAH CATHERINE HUGHES .... ............... Chicago. IL 
CHRISTINE MARIE JAMES ............... .. Jewett. OH 
JULIE ELIZABETH JEAKLE ... . ..... Grand Rapids. Ml 
RUSSELL M. JOSEPH .. ..................... Beaverc reek. OH 
CORIN KELLER.. ...... ....... . ... ..... Dayton . OH 
KAREN ANN LIMBERT .......... ............ New Albany. OH 
KENDRA ANNE MARINUCCI ...... ....... .. Roc hester. NY 
LEAH NOSEK .............................................. Elmhurst. IL 
MARISSA ANGELA PISANO . . ... .. Elyria . OH 
LEIGH ANN RICKEY .... ...... .... .... . .. Oak Park. IL 
SARAH MARIE ROSZKOWSKI ... . .... .. .. Aurora . IL 
cumlaude 
JULIET ANNE SCHROEDER. ..... . ...... Alamo . C A 
SAMANTHA G . SOUTHCOMBE . Elmhurst. IL 
CHRISTINE A. TILLEY ...... ... ....... ....... ... .. . . Dayton. OH 
HYLA NEBEL WEISKIND .......... ... .... ........... Dayton . OH 
ERIN NICOLE YORN .. .. ..... ... ............... .. Oldenburg. IN 
magna cum laude 
ELIZABETH KATHERINE ZANT .............. Kalamazoo . Ml 
cumlaude 
Core Program 
SPANISH 
SAMANTHA ELIZABETH HERMAN ... .. Cincinnati. OH CLAUDINE M. LUCIER .. 
THEATRE 
AMANDA CHRISTINE COLON ..... Dayton . OH 
CLAIRE HELENE ROTTINO ..... ................ Norwood. NJ 
cumlaude 
tin Absentia 13 
BRIAN THOMAS WOLF ... 
cumlaude 
University Honors Program 
..... .... .. Green Bay. WI 
............ .. Loveland . OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ERIN MARIE FOSTER .............. ...... ............. Elmhurst. IL CARRIE ANN WALSH 
JACQUELYN LEIGH PREO .................. Lafayette . CO 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
KRISTIN NICOLE BRACHT 
t LANGSTON JACOB WATRAS ...... 
summa cum laude 
Core Program 
FA WITH TEACHER CERTIFICATION 
..... Bethesda . MD 
PHOTOGRAPHY 
.. .. Dayton. OH 
STUDIO ART 
........ Temperance.Ml 
,~J ~ 
,A :)j),/ 
~~ 
NEAL W. BENEFIELD Pawleys Island. SC CHRISTINE TERESA SHERIDAN ............ Columbus. OH 
magna cum laude 
University Ho nors Program 
FRANK ALEXANDER DEROSA ........ Mountainside , NJ 
RACHEL MARIE HELLMANN .. ..... ........ Terre Haute. IN 
cum laude 
cumlaude 
SARAH ELIZABETH WILHELM ... 
c umlaude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
...... Maumee.OH 
JODIE LYNN BARTELLO ............................ Palmyra. NJ JEFFREY CHARLES JONES .. ................ ...... Dayton. OH 
magna cum laude j CHRISTOPHER MILES KANNEN ............... Hudson . OH 
HEATHER ANN BLEILL .............................. Harrison . OH . Core Program 
JESSICA LYNN BOGGS ....... C:C,:: ............ Warsaw. IN ALLISON G . KRAMER ...................... . Englewood . CO 
AARON WILLIAM BROWN ....................... Dayton . OH 'i'.) MARY KATHRYN KRUER ...................... Edgewood , KY 
STACIE LYN BUCHANAN .......... .. ........ Cincinnati. OH DAVID MICHAEL LAUER ....... Dayton . OH 
magna cum laude ~ cum laude 
BRYAN P. BUHOVECKEY ...... .... ...... ..... Brunswick. OH Core Program 
MATTHEW C . CARROLL ........ .. ........... .. .. Rossford . OH r KEVIN JOSEPH MCCARRON .. .. Lawrenceville . GA 
CRISTINE E. CORSO ............................ Nesconset. NY ·J ROBIN MICHELLE MCLAREN ........ West Chester. OH 
ALISON M. DVORSKY .............................. Ballwin. MO , "I magna cum laude 
c um laude :§1 JACQUELINE CELESTE MILLER . New Martinsville , WV 
KATHRYN L. ERDMANN Milwaukee. WI cum laude 
ROBERT A. FELTNER ...... .. Huber Heights. OH ~ re Program 
cum laude BETHANY ROSE SKOUG 
KAREN LOUISE FULLENKAMP .... . ... Ft.Loramie . OH cum laude 
magna cum laude AMY M. VARNEY .......... . 
CHRISTIAN WILLIAM GHIRARDI .......... Pittsburgh , PA LORI ANN VERES .............. . 
KAREN ELIZABETH HUTZEL . .. Cincinnati . OH c um laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
............. Greer. SC 
.. ... Libertyville . IL 
... .... Toledo .OH 
) 3 ('I\ 
otO_f, 
~ 8 
RANDI BOCZEK .. ......................... . .... ...... Novelty, OH t MICHELE FEDERICO ....... .... . .. Indianapolis, IN 
t WILLIAM MARK COCHRAN .............. Dayton.OH 
ROBERT EUGENE COYLE .. .. ..... .. ............. Dayton. OH 
DEOMI DANIELLA CRUME ......... .. ......... Naperville.IL 
MARGARET ANN DICKSON ..... .... LaGrange Pork, IL 
tin Absentia 
t ROBBIE DEE HATFIELD... .. .. ............. Troy , OH 
t ATTHEW ERIC KNACHEL .. . ...... Dayton . OH 
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MARY K. QUINTER .... ......................... .... ...... Xenia. OH 
JACQUELINE BROOKS SNODGRASS ... Canonsburg, ~ 
+b P 
-re; 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC EDUCATION 
MICHAEL JOHN BERKEMEIER ..... ...... North Bend . OH 
Teacher Certification (!,v 
MICHAEL CETRANGOL ............ .... ..... . Cammack, NY 
Teacher Certification 
JENNIFER ROY ALE DISANZA .... .............. Hillsdale. NJ 
AMIE M. HERBERT .. . ...... ...... ............... Dayton . OH 
DANIEL MATTHEW KATONA . . ..... . Macedonia, OH 
cum laude 
Teacher Certification 
THOMAS ALBERT LIPPS 
summa cum laude 
Teacher Certification 
Church Music Certification 
............ Concord.OH 
BARBRA CATHERINE LUPP ........ .. ....... Cincinnati.OH 
cum laude 
Teacher Certification 
DONNA NICOLE LUTERI ....... ..... ...... . Mt. Prospect. IL 
cum laude 
Teacher Certification 
STEPHANIE DAWN LYTLE ................. .. .. Tipp City. OH 
cumlaude 
Teacher Certification 
CHRISTINA MARIE MILLER ... . .... ... Harrison City. PA 
magna cum laude 
Teacher Certification 
AMANDA MARGARET RIORDAN. Old Westbury. NY 
cumlaude 
Teacher Certification 
CYNTHIA ANN RUSH 
Teacher Certification 
........ APO. AE 
MUSIC PERFORMANCE 
JENNIFER L. SHOUP ...... 
summa cum laude 
Beavercreek. OH 
MUSIC THERAPY 
AMY MARIE BURKE ... .. .... ... ............. . Elyria . OH 
.. .. Naperville . IL JENNIFER LYNN COSSMAN 
cum laude 
LAURA MAY GUTENKAUF ..... . 
magna cum laude 
.. .. ...... .. Billings, MT 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
ROSEMARY OLIVA .... ............ .. Rochester. NY 
cumlaude 
LISA ANNE VANDER PLUYM ... 
cumlaude 
... St. Louis. MO 
BIOCHEMISTRY 
MICHELLE LOUISE DORSTEN .. 
summa cum laude 
University Honors Program 
..... Mt. Gilead , OH MARK R. HOELZLE ...... ........... Fremont . OH 
= IQl,jee" ~U-
ELIZABETH ANN ROY .. ................. ... New Albany. OH 
cumlaude 
BIOLOGY 
JEFFREY D. ASHCRAFT .. 
ERIN J. BIERS .......... ...... .. 
magna cum laude 
...... Cincinnati. OH 
...... Kettering. OH 
ANDREW J, CAMPOMIZZI ...... .... Parma Heights. OH 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY ... St . Louis. MO 
summa cum laude 
University Honors Program 
Core Program 
M~~~~~~~E~Mfff~ll~~O"l-... -.. -... ~ ..~ .. -.. -.. ~ ...~ .. ~ ...~ .. ~~~on11rld~o~lp~llc. ~l~T 
RY AN JOSEPH GNANDT. 
MARIA A. GORDISH ......... . 
JENNIFER MARIE HENKE . 
summa c um laude 
University Honors Program 
tin Absentia 
... Ravenna. OH 
..... Kirtland . OH 
.. .. Cincinnati. OH 
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JACQUELINE ROSE HUFFMAN . 
JACOB BURL JONES ... .. 
mogna cum laude 
......... Celina . OH 
.... Ohio City . OH 
JENNIFER S. KEMPKEN ..... Green Bay . WI 
EMILY ANNE KIMBLE ............ .. ................ Dayton . OH 
cumlaude 
WILLIAM ALLEN KNIGHT IV ............... Lynchburg, OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
MARKE. KOESTERS .......... ....... .... ...... Centerville, OH 
THEODORE ALLEN KOZLOWSKI . Perrysburg , OH 
KATHERINE DENISE KREINBRINK .... ... ... .. ... Leipsic. OH 
cumlaude 
JILL ANN LEMMON ... ............. ..... ... Worthington. OH 
ROMEO AUGUSTO LUCAS .... .. ...... .... . Old Bridge. NJ 
Core Program 
t BRIAN JAMES MARINIK .. ........................ Midland. Ml 
MARK JEFFREY MARTIN ... Dayton . OH 
SHANE COREY MCDONALD ............ Springboro.OH 
MOLLIE DAY MCINTOSH ........... West Carrollton. OH 
c umlaude 
t CHRISTY COLE MILLER ... . .. ......... .. . Wilmington. OH 
cum laude 
JEFFREY DAVID MO RLEY ..................... Cortland. OH 
ROBERT ANTHONY NIEDERHOFF ....... Bridgeport. NY 
magna c um laude 
ANN MICHELLE ODORZVNSKI .. .......... G reen Bay. WI 
cumlaude 
RO B H. ORR ........ ... Cincinnati . OH 
cumlaude 
LINDSAY MICHELLE POLLOCK .... .... . Springboro. OH 
MICHAEL PATRICK RASLOWSKY ........ Bolingbrook. IL 
ROBERT H. REINECK .. ............................ Fremont. OH 
cum laude e_,L... 
LESLIE ANNE RILEY ............................... Lexingt.on . KY 
KATHLEEN KAVANAUGH ROY.... .. St. Louis. MO 
c umlaude 
~ '2 . .S~ -Sel--
YAN D. ROYER .... . .. 
AM M SCHOMMER .. .. 
agna c um laude 
......... .. .. Solon . O H 
.. ........ Kettering . OH 
PAUL ALLAN SKRIVAN . C layto n . MO 
DAVID A. SUNNENBERG ...... ............ ........ Maso n . OH 
cumlaude 
CHRISTOPHER B. TABER .. ..... ............. Indianapolis . IN 
EMILY JANE TELFAIR .. St . Louis. MO 
magna c um laude 
University Honors Program 
LEAZAUN GYNAE THORNTON ........ st_eubenville . OH 
MICHAEL TRAVIS TROMBLEY .. .. ........ Centerville. OH 
magna c um laude 
JOSEPH SARGENT VALAITIS .... .. .. ..... Rockford.IL 
JENNIFER ANNE VAN BLARGAN .. ........ Eastlake . OH 
ALLISON MARIE WEBER 
magna c um laude 
BETH ANN ZELENAK .. 
summa cum laude 
......... Zionsville . IN 
.. ...... .. . Uniontown. PA 
ERIK JASON ZMUDA ......... .... ........ .. .... .. ... Folsom. CA 
FRANK ANTON ZWERNER .. . .... ... Terre Haute . IN 
CHEMISTRY 
ALLAN ZACHARY CASCIOLA ............. Andover. OH ADAM DUES MCFARLAND . . .... Maria Stein . OH 
MATTHEW PAUL JUHASCIK ...... Pittsburgh , PA summa cum laude 
magna cum laude AMANDA L. YORK .................................. Dayton . O H 
Core Program 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
MELANIE J. DABB 
ANN MARIE FRAZIER ...... 
magna cum laude 
...... .. . Hamilton . OH 
.... Mansfield . OH 
GABRIEL FERGUSON HANNAN .......... .... Nashville. IN 
DOUGLAS JOHN HEIL ........... Vandalia . OH 
ROBERT JOHN KEBERDLE ................. Bay Village . OH 
COMPUTER SCIENCE 
CORY LOUIS ALBERT .......... .. .... Rochester. NY 
cl_; 
SCOTT D. EBLE ............ .. . .... .. .. ....... Marietta . O H 
SERENA L. DALHAMER .... .. .. .... Springfield , OH AIMEE M. KROLL .. .. . ...... Garfield Heights. O H 
DOUGLAS RYAN DROEGE ................ Ft. Mitchell . KY 
magna cum laude 
University Honors Program 
CRIMINAL JUSTICE 
PATRICK ALLEN BELL ..... .. ............ Huber Heights. OH PHILIP F.X. MCDERMOTT .. ........ .. .... Cinnaminson . NJ 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
SARA MARIA KELLER 
magna c um laude 
University Honors Program 
tin Absentia 
...... Cincinnati. OH MIC HAELA MARIE MONAGHAN ........ Royal Oak. Ml 
SUCO..t4P4E RUTI I 3HIRU: t ....... ... .. .. Po1ia 111isburo. E>H 
SUl+lR-, 8 CUI i I la ode 
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MARIA L. STEINER .... .. .......... .. .......... .... ....... Carmel. IN KEVIN MICHAEL WOODS .. .... .............. Brookfield . WI 
magna cum laude summa c um laude 
MATTHEW JOHN TIMPERMAN .......... Cincinnati. OH 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
ELIZABETH LINDSAY DONNELLY .... O rchard Park. NY DARLENE MARIE MAGOLD .............. Westerville . OH 
GEOLOGY 
JOHN S. GLASER .. 
JEFFREY M . RAHL ....... .. .. 
cumlaude 
....... Dayton.OH 
...... Parma. OH 
KATHERINE ROSE SCHOENENBERGER .... Delmar. NY 
magna cum laude 
MOIRA SHELDON WALKER .. ........... Spencerport . NY 
magna cum laude 
Core Program 
MATHEMATICS 
KRISTIN ANNE BLENK ............. .... ...... Youngstown . NY 
summa cum laude 
STEPHEN GOLD HARTKE . .. ............. Cincinnati. OH. 
summa cum laude 
University Honors Program 
RACHAEL H. KENNEY .... .. ...... .. Scottdale . PA 
cumlaude 
LUCAS C . KLEINHENZ.. .. .... .. St. Marys. OH 
Teacher Certification 
ELIZABETH ANNE LOCKARD .. ..... Huber Heights. O H 
magna cum laude 
Teacher Certification 
JULIE ANN WENNING .... .. ......... .. ........ .. .. Celina . OH 
,Cl,lff\ Icade me. L-
Teacher Certification 
PHYSICS 
ROBERT ALAN DOLLINGER 
c umlaude 
University Honors Program 
... Pittsburgh . PA DAVID SEAN KOLLER 
magna c um laude 
University Honors Program 
.. Dayton . OH 
PHYSICS - COMPUTER SCIENCE ~~ f3 8tM.l..c. -SCA- - u ~ t-.f:rt\b'1S 
JOHN JOSEPH NOWAKOWSKI .... ......... Freeville . NY 
magna cum laude 
University Honors Program 
PREDENTISTRY 
GEORGE A. DOWNING. JR. 
summa cum laude 
. New Paris. OH KRISTIN ELIZABETH NILSSON ........ .... ........ Medina . O H 
Core Program 
PREMEDICINE 
ALLISON CHARLOTTE BOERGER .. ...... Marysville . OH 
summa c um laude 
THOMAS F. BRADY .... .. .. ....... .... ...... .. .. Centerville. OH 
cumlaude 
SARA ANGELA DUERMIT ................. .. .... . Batavia . OH 
MICHAEL P. DUNLAP .. ....... .... .. ... ...... ....... Minster. OH 
RIC HARD VINCENT HAUSROD ........ .. Avon Lake . OH 
c umlaude 
DIANE MELINDA KRANE ...... .. .. .. ..... .... Brunswick. OH 
magna cum laude 
PATRICK WILLIAM LABER ............. .. . Middletown. O H 
cumlaude 
WILLIAM JOSEPH RUSH .. .................... Cincinnati . OH 
magna cum laud e 
KEVIN JAMES SAGE .. ...... .. .. .. ........ ..... Centerville. OH 
cumlaude 
KAREN LEATHA SMITH .. ........ .. .. ........ .. . Maumee. OH 
magna c um laude 
PSYCHOLOGY 
MEGAN ELIZABETH BRENT .... ...... .... .......... Victor. NY JILL COURTNEY CLARIDA ...... ......... .. .... Springfield.IL 
magna cum laude magna cum laude 
tin Absentia 17 
~ fl fctw~ - SCL - UA41 ~ 
G LLIAM JULIAN DUDA ..... N ·;.\ .. fjoftman Estates. IL KATHERINE PAIGE RATCLIFF . .. ....... Worthington . OH 
KIMBERLY ANN FORTIN .. ..... V. .. V .... ...... .. Olathe, KS VIKTORIA TOTH .... .. .............. Dayton.OH 
MARISA MARIA MAGGIORE .......... ........ Deerfield, IL SUZANNE AUBREY WISE .... . ..... O rmond Beach . FL 
CHRISTY ANN MAYO Miamisburg. OH Core Program 
~M 
C--0' ~ 
cumlaude 
-----101 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATlON 
ACCOUNTING 
JOHN THOMAS ALBERS 
cumlaude 
YUDI ASTONO ................... .. .. 
JOSE' JAVIER AZANZA 
MICHELE M. BAUMAN .. 
summa cum laude 
LESLIE M. BOOMERSHINE 
KATHLEEN MARIE BROWN 
JILL ANN BUERGER 
magna cum laude 
SUSAN M. BURKHARDT . 
magna cum laude 
BETH SUZANNE BUSHMAN ...... 
Core Program 
........... Centerville . OH 
.. ..... Indonesia 
....... San Juan. PR 
.......... Parma. OH 
.......... Eaton . OH 
.. Marietta . GA 
.. ........ .. Cincinnati.OH 
......... Dayton . OH 
. Cincinnati. OH 
ANGELINE CHRISTINE CARRUTH ............ Dayton . OH 
JASON A. CELIAN .. .. .. .... Toledo. OH 
cumlaude 
SARA KATHLEEN CLARK .... .. ............. .... . Louisville , KY 
magna cum laude 
AUTUMN L. COLLINS ............. New Kensington. PA 
cumlaude 
BRIAN P. CREEK ...................... Mayfield Heights. OH 
NICOLE L. DANEN .............................. Waukesha , WI 
summa cum laude 
STACY LOUISE DANNEMILLER ................. Orrville , OH 
KAAMILYA ANJAIL DAVIS ........ .... Springfield. OH 
cumlaude 
JOHN A. DILLER .... ............ .. ........... Ft. Recovery. OH 
summa cum laude 
LESLEY M. DOTSON .. .. .. ...... .... Canfield , OH 
magna cum laude 
KATHERINE ELLEN EARNHART .... Fairborn. OH 
CRAIG VINCENT EVERMAN ... ......... Maria Stein, OH 
summa cum laude 
RENEE A. FIELY 
summa cum laude 
University Honors Program 
.......... . Ft. Recovery, OH 
TIMOTHY K. FLANAGAN .. .. ........ North Royalton . OH 
TODD CLARK FOWLER ...... .... ..... North Royalton. OH 
magna cum laude 
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CHRISTOPHER GEORGE GRANO 
.. .. Mentor. OH 
Core Program 
NICHOLAS CHRISTOPHER GUZZO .. ......... Dublin , OH 
magna cum laude 
KATHERINE MARIE HAMILTON .......... Lancaster. OH 
cumlaude 
WILLIAM P. HANCOCK ..... 
magna cum laude 
KEVIN GERARD HARRY 
Core Program 
... Cincinnati . OH 
.. South Euclid, OH 
MARC N. HENNY .................... .. .... .. .... Allendale. NJ 
RENEE SUSAN HOYING ...... Ft. Loramie , OH 
TIMOTHY MICHAEL HURLEY . .. ....... Dundee. IL 
Core Program 
CHRISTOPHER C . KNIGHT ... .... .......... .. .. Marietta , OH 
KRISTA SUE KOVERMAN ..... ...... ...... .............. Troy, OH 
ANTHONY S. LANASA .......... ... .. .. Parma . OH 
KATHLEEN MICHELE LEE .......... .. West Carrollton . OH 
summa cum laude 
MICHAEL CULLEN LYNCH ..................... ..... Sayre . PA 
BENJAMIN A. MAFFETT .. .. ..... ........ .. .. ...... .. Eaton . OH 
REBECCA LYNN MAGER .. .. .... ...... ........... Lorain . OH 
magna cum laude 
J. KENT MAGUIRE ..... .. ............ ... Louisville, KY 
ELIZABETH ANN MCCLAIN .... .... ........ ...... ..... Peoria . IL 
MARQUITA MARIA MOSS .. .. .... Springfield, OH 
COLLEEN MICHELLE NESTOR ....... Reynoldsburg , OH 
summa cum laude 
MEGAN T. NUNNEY .... North Ridgeville . OH 
summa cum laude 
ELIZABETH ANN PAYNE ...... Cincinnati , OH 
mQQA9 e: rrn lrnslefe !} L-
MARGARET D. PETERS .... ... 
magna cum laude 
MICHAEL MCINTYRE RATKE 
magna cum laude 
MEGAN E. REARDON 
cumlaude 
MARGARET E. REISS .. ........ 
WILLIAM MICHAEL ROMBACH 
... Greensburg , PA 
... Camp Hill, PA 
........ Brookfield.WI 
.. ........ Ixonia, WI 
St. Louis. MO 
LYNN MARI SKENDER .............. .. .. Brighton. Ml VANESSA ANNE VOLKERDING .... . Beavercreek. OH 
GREGORY A . SOFRA ......................... Columbus. OH JASON P. VONDERHAAR .. .. .. .. .. .. Cincinnati. OH 
BRETT JOSEPH STARR .. . West Carrollton . OH magna cum laude 
Core Program JAYE. VORHEES ...... .. .... .. ......... Dover.OH 
KATHLEEN ROSE STEEL .. .. .. ... Ft . Wayne. IN GREGORY FRANKLIN WELLINGHOFF ..... Dayton . OH 
magna cum laude ANGELA L. WIRICK .. .. ... Dayton. OH 
PETER MICHAEL TABERNIK .. Columbus, OH JEANETTE WONGROSKI ........................... . Delta. OH 
STEPHEN E. THOMPSON . .. ....... Zanesville . OH magna cum laude 
MARY ELLEN TIBBLE. ... Wheaton . IL ANGELA CHRISTINE YOUNG ......... Grove City. OH 
CHRISTOPHER J. TRELLA .... .. .... . Charlotte . NC 
ECONOMICS 
LAURA CECILIA CARROLL ...... ..... Minoa , NY 
DARRYL JOHN COSTIN JR ................ Perrysburg , OH 
THOMAS JAMES KELLY .. North Royalton. OH 
cumlaude 
Core Program 
RYAN M . KEMBLE. .. .... Dayton. OH 
SCOTT TOWN KNOWLES .. . Strongsville , OH 
OULIANA A . LAGOUNOVA ..... . ... Dayton. OH 
FINANCE 
MATTHEW R. ADAMSON .... .............. Centerville , OH 
ROBIN MARIE BARRETT ......... ...... ........ .. Grayslake. IL 
Core Program 
THOMAS JOHN BUEHLER .......... .. ...... Atlanta. GA 
MORGAN Q . CHLYSTEK ..................... McMurray, PA 
MATTHEW CHARLES CONKOL ..... Burton. OH 
RY AN BENTON COX 
TRACEY KATHLEEN DONAHUE 
cum laude 
LISA C . DONAUER 
c wl'R l<.11 ,de mCL-
........ Ansonia, OH 
.. Centerville , IL 
.... Dayton . OH 
CHRISTOPHER DALE DUNCAN Ft. Mitchell . KY 
JEFFREY CHARLES EBELING .... .... .. ..... Centerville, OH 
CHRISTOPHER JOHN FARRELL .......... .. ....... Darien . IL 
magna cum laude 
PATRICK R. FLYNN ..................... ..... Manchester, CT 
BRADLEY JOHN HEITKAMP .. ... .. ................ Celina . OH 
BRIAN CHRISTOPHER HEITKAMP .............. Celina, OH 
ANDREW S. HERRERA ............ Kew Gardens Hills. NY 
MICHAEL A. HERRMANN .... ..... .. ........ Cincinnati , OH 
magna cum laude 
LISA RENEE ' HOMAN ...... .......... ..... .. .... St. Marys, OH 
summa cum laude 
BRIDG ET P,4,0,l;jl[ dEPJPm,i..s 11e m ~ [1 ,glc wood , 94 1 
<Sorg l2regra111 
PAULE. KAISER ......... .. .. .... St. Henry, OH 
magna cum laude 
JUSTIN F. KASTER Minneapolis. MN 
KEVIN D. KRIEG ........ ..................... Ft. Recovery . OH 
cumlaude 
BEN AARON KUSNER ........................ Perrysburg . OH 
TIM K. LATHAM . .. ................ .. ......... Perrysburg . OH 
ELIZABETH COLLINS LOCAPUTO .. .. .... Cincinnati . OH 
BRIAN MATTHEW MCGEADY ......... Miamisburg , OH 
magna cum laude 
ANTHONY VINCENT MEOLA . .. ... Sarver. PA 
KAREN M. MICHALAK .................. ................ Joliet. IL 
Core Program 
DAVID ALAN MOUSER .... 
AMY CHRISTINE PARSON .... 
Core Program 
JENNIFER R. PAYNE 
cumlaude 
......... ... Troy. OH 
... Pittsburgh. PA 
.......... Indianapolis. IN 
TYLER J. PELL .......... .. .. ... Grand Rapids, Ml 
MATTHEW D. RAUCH ......................... Centerville , OH 
NATHAN DAVID REILLY .............................. Berea. KY 
JUSTIN KALMBACH RUCKER ............. Westerville. OH 
STEPHEN DOUGLAS SCHISSLER .. .. Indian Springs. OH 
ERICA LYNN SIEBERT .... Fenton. MO 
cumlaude 
JOHN MATTHEW SILCOX ........ .. .. Kettering , OH 
HEATHER RENE SPICER ..................... .. .. .. Portage , Ml 
ROBERT JOHN STEWART .. ................. Perrysburg, OH 
JAMES M . STRINGER ........................ . Rocky River . OH 
KARYN ALISON STUTZMAN ...... . ................. Alden. NY 
MICHAEL K. TERTINGER ............ .... ....... Woodridge. IL 
PETE V . TRAN .. .................... .. ........ Parma . OH 
MATTHEW THOMAS WESTBROCK .......... Atlanta . GA 
PAULINE P. YU .............. .. .. .. ............ . Sacramento. CA 
cumlaude 
INTERNATIONAL BUSINESS 
ANNAL. HAENEL .. .......... .............. .... Centerville. OH 
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MANAGEMENT 
t NICHOLAS SCOTT ABBOTT .... .. .. .. ......... Wooster. OH RUSSELL JOHN KIDD ...... . ................ .. Auburn Hills. Ml 
JANIS L. BAILEY .... .. .. .... .... .. ........ Wattsburg. PA ROBERT D. LYNCH JR ... .. ................ .... Little Silver. NJ 
KIMBERLY ANN BARLEYCORN ............ Baltimore. OH KERRY KRISTINE O ' KEEFE ...... ... Oak Lawn. IL 
EDWARD M . BELANICH .. .................. . Centerville. OH ELIZABETH MARION PARSONS .... ............ Chicago, IL 
cumlaude Core Program 
ROBERT C . BUSCHUR .................. .... ....... Dayton . OH ADAM SEAN PRIEFER .. ...... .......... New Lebanon . OH 
magna cum laude CYNTHIA S. ROGERS .... .. ............... Kettering , OH 
Core Program STEVEN W. ROUNDTREE .... Warrensville Heights, OH 
BRIAN ROBERT ESHLEMAN ..... Fremont. OH KATHARINE ELIZABETH STONE ................. Dayton . OH 
EDWARD THOMAS GINGHER ...................... Peoria.IL magna cum laude 
RENEE PAIGE HARMEYER ................... Delaware. OH 
EMILY ANN HEMKER ..... ~~ .... ...... ....... Clayton . OH 
KARI A . SUTHERLIN ......... ................. Buffalo Grove. IL 
magna cum laude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
DANIEL M. ARENGO ............ . ...... .. ......... Dayton . OH 
ERICK ALLEN BOCKRATH ................ Ft. Jennings, OH 
BRANDON GARY BOWMAN .... ............... Orrville , OH 
TREVOR A. CAPICCIONI ................... Cleveland. OH 
REBECCA A. DOHERTY .. .. ................ .. Alpharetta . GA 
MEGAN ELIZABETH FORAN .............. .. .. Brookfieid. WI 
magna cum laude 
GWQl~llA bl B IOQ'I FO r:lBE6 .. , ................ Reste, '• 'tf'l!t: 
MATTHEW J. FRIENT .............................. .. . Dayton. OH 
cum laude 
BRYAN PHILLIP GARD ......... Mayfield Heights. OH 
DAVID s. HANZAL .... .... ........ ................ Westlake . OH 
cumlaude 
BRIAN CHARLES HEALEY .. ........ ................ .... Ada. Ml 
DENNIS WILLIAM HEINLE ......... Brunswick. OH 
LEA M . KWORTNIK ................. .... ....... Englewood . OH 
PAIGE ERIN LEIGHTY .. .............. .. .. .. .......... Dayton. OH 
JOHN P. LEMOINE .... .......... .............. ...... .. Hong Kong 
BARBARA CHRISTINE MARCEL ....... Grand Island. NY 
STEPHEN EDWARD PALUN .... ................ Amherst. OH 
cumlaude 
RICHARD ANTHONY ROETTKER l ' l": .. Cincinnati . OH 
VINCENT ANTHONY SANZONE L)l,-Middletown. OH 
AARON R. SLEPECKY ...... .... ................... Hinckley, OH 
MARC V . TAKACS ................ ...... .. ........... London. OH 
ROGER LOUIS VERCHICK .... .............. Cleveland. OH 
MARKETING 
NATALIE JAYNE ALFERS .... ................. Cincinnati . OH ALLISON MARIE HANNON ...................... . Palatine. IL 
SUSAN ELIZABETH ARENS .. .. .. .. ............ Columbus. OH DONNA MARIE HAPPENSACK .... ...... Lakewood. OH 
JEFFREY JOHN BACHEY .......... ...... .......... Dayton.OH KRISTY MARIE HICKOX ...... .... .............. ... Foxboro. MA 
WILLIAM RANDLE BARNES .................. .. St. Louis . MO ROBERT JUSTIN HIEB .......... .... ................ .. Midland.Ml 
JENNIFER MARIE BINDER .......... .. ........ Cincinnati. OH ANN MARIE KASIC .... .. ......................... Willowick. OH 
cumlaude MEGAN M . KEENAN ........ .. .......... Elmira Heights. NY 
Core Program JULIE LYNN KLAR .. ............ .......... ................ Dover. OH 
EMILY O 'NEIL BOURDET ............... .... .. .. ... Ballwin. MO JAMES BENTLEY LAMB ................ ... Beech G rove, IN 
Core Program SUZANNE M . LAUNER ........................... Barrington. IL 
SHANE MICHAEL BRETZA ................. .. .... Dayton . OH JULIE RENEE LEHMANN .... ............ Beavercreek, OH 
JACQUELINE MARIE BULK .... ...... .................... Islip. NY JENNIFER ANN LEWEY ............ .... .. .. . Buffalo Grove , IL 
KRISTEN ANNE BURGER ............... . .. Waynesville . OH CHAD ANTHONY MACEK .............. ......... Dayton. OH 
JOHN CARMEN CESA .. .. ................. Willoughby , OH MICHAEL P. MASON .......... ...... Upper Arlington. OH 
Core Program LEANNE SUH MAYER ............ .... ...... .. ... Milwaukee ' WI 
SANDRA M. DELGADO .... .... .............. Humacao. PR PATRICK CHRISTIAN MCDONALD ..... Columbus. OH 
RENEE ELISA DEMARCHI ...... ...... .. .. .. Willoughby.OH KELLEY K. MCSWEENEY .... ................ .... Barrington. IL 
BRIAN PATRICK EFFER ............ .... ......... Cincinnati , OH BENJAMIN WILLIAM MERCER ........... Centerville . OH 
DEREK A. FERGUSON .. .. ...................... .... Dayton.OH PHILLIP PLOUSHA MOORE ........ .. ...... .... .. Dayton. OH 
ALICIA MARIE FOSTER .. ..................... Champaign. IL 
PAUL MICHAEL FREDRICK .... . ~ ..... Cleveland. OH 
HEATHER MARIE MULHERIN .... .. Mansfield. OH 
KIMBERLY ANN NILLES .... .... .... .... .... ... McDonald. PA 
MICHAEL B. GLASSMEYER ........ ........ Cincinnati .OH BRIAN DANIEL NUGENT ...... ........... Grosse Pointe. Ml 
JUDITH A. GOETTEMOELLER .... ............... Denton. MT Core Program 
PETER A. GORMAN ..... ... Chicogo. IL JODIE LYNN NUSS ........ ....................... Springfield. OH 
JENNIFER MARIE HANISH .................... Chardon. OH DAVID DANIEL PALMO .... ............. Orchard Park, NY 
~ W\CL 
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JENNIFER LYNNE PETSCHE .. .. ...... Cincinnati , OH 
STEPHEN N. PHILLIPS .......... . .. .. ...... ... Mt. Vernon. OH 
JOSH M . POSTORINO .............. .. ......... Clearwater. FL 
DAVID NICHOLAS RISTAIN~ . .j.,/' ........ Broomall . PA 
JEFFREY THOMAS ROTZ .... t.,;(~ ....... Avon Lake. OH 
ELIZABETH R. RYAN ......................... Worthington, OH 
cumlaude 
ANGELA KATHLEEN SCHALLER ... . Hebron. OH 
ERIC JOSEPH SCHUSTER .............. . .......... Chicago. IL 
magna cum laude 
Core Program 
JOSEPH MATTHEW SELL . .. .. .. ...... Pittsburgh . PA 
TODD RYAN SHARP ............. Tipp City. OH 
MARCUS AARON SHORT ...... London. OH 
AMY M. SPETZ .... .. .. .................. Toledo.OH 
USA GINA TERRITO ...... ...... ..... Mayfield Heights. OH 
BRIAN ROBERT TOOTLE ....................... Circleville , OH 
JENNIE LORRAINE TRACHSEL . North Manchester. IN 
Core Program 
PENELOPE LYNN VANOVER .... .. ......... Schererville. IN 
MARIA CHRISTINA VELASCO . .. .... .. .. Buffalo. NY 
AMAfiJDA CATHERINE WATT .... .... .... . Lakewood. OH 
AMY MELISSA WHITE ................................ Sterling, VA 
MONICA JEANNE WHITE ............ .. ..... Strongsville. OH 
SHERRI LYNN WIERZBA .......................... Hamburg , NY 
cumlaude 
JESSICA RAE WILKE ............................. Longgrove . IL 
KATHARINE L. WILLIAMS ... .. Doylestown. PA 
MARY ANNE WILLIAMS ..... Miamisburg, OH 
Core Program 
JOSHUA HARRY YOSPYN .. .. .. ... .. ......... Troy, Ml 
I{ ~ fr1 
~3 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ART EDUCATION 
JACQUELINE PAULINE WOLTERS .. .. ... Dayton . OH 
magna cum laude 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
MELANIE WARNER BEANE .... 
summa cum laude 
.. ....... Troy, OH DEBORAH M . SHIRLEY ...................... Englewood . OH 
summa cum laude 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED 
MEGGAN D. JOHNSON ............ ....... Cincinnati .OH ERINN STEWART MCCARTHY ............... Roc kville . MD 
HEATHER S. LAWRENCE.... .. .......... Furlong , PA magna cum laude 
s, IT la: :8e- KATHERINE MARIE MCELFRESH ............. Ashland. OH 
magna cum laude 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
JENNIFER SUE ANDERS .......................... . Beaver. PA JENNIFER MARIE DEPPERSCHMIDT .. .. .. .. Lake Villa . IL 
JEANNIE KATHLEEN BOWMAN ........ ... Vandalia , OH MICHELLE ANN DULMES ................... Cedarburg. WI 
c umlaude cumlaude 
ELSIE R. CRASTO ................................... Kettering . OH JENNIFER MARIE EMERICK ................ Centerville. O H 
magna cum laude magna cum laude 
ERIN THERESE CROW ................. North Olmsted . OH CARA RENE ' EYINK ............................ Coldwater.OH 
cumlaude summa cum laude 
Core Program EMILY JANE FEDDERS .......................... Loveland , OH 
TARA ELAINE CURRAN ........... Canton.OH cumlaude 
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SUZANNE M. GRIFFIN ....... ......... .... .. ....... Blacklick. OH 
cumlaude 
STEPHANIE ANN HUGHES ...... [,v .. .. . Strongsville. OH 
CATHERINE R. HUTMACHER ............... Green Oaks. IL 
ALISHA A. JARBOE ............................... Syracuse . NY 
MARGARET M. KEANE .... .... .......... Western Springs. IL 
summa cum laude 
MELISSA A . KLOSTERMAN ........ .. ...... .. Springfield . OH 
magna cum laude 
RITA CATHERINE MOLL ........ .. .. ........... Cincinnati . OH 
summa cum laude 
LAURA M. PUISIS .. .... .... .. .. ......... .......... .. .. Glenview.IL 
cumlaude 
KATHERINE ANN SALEMI ......................... Deerfield.IL 
magna cum laude 
JENNIFER LYNN SCHWARTZ .. ............ .. . Medfield. MA 
magna cum laude 
DEBRA ATHALIA SCOTT .. .......... .... .............. ... Troy. OH 
magna cum laude 
KATHRINE DIANA SKURLA .......... ...... .. Mendham. NJ 
cumlaude 
MARIANNE ELIZABETH TRASKEY .. .. ... Jarrettsville . MD 
summa cum laude 
Core Program 
TRACY LYNN WATHEN .............. .... .. Miamisburg. OH 
summa cum laude 
Core Program 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANN M. ACCETTURO .... .. ........................ . Carmel. IN STACEY MARIE HOLSEY .. .. ............. .. .... Baltimore. MD 
Core Program CLARE HOURICAN .... ........................ ...... Wilmette. IL 
SARAH E. ALLEN ............. .. .. ............ .. .. .. .... Chicago. IL ERICA LEA JONES .. .. ....... ...... ...... ........ .. .. Clayton. OH 
AMY DANIELLE BARKETT .... ....... .. ... Beavercreek. OH magna cum laude 
magna cum laude 
KATHRYN LEE BENWAY ........ ... ........... Shorewood . WI 
JULIE ANN KEARNS .... .................. .. .. .... Galloway. OH 
AMY MARIE KEMMER .... ................ .. Whitehouse . OH 
GISELLE JEANNETTE BORCHERS ......... Loveland . OH summa cum laude 
summa cum laude SARAH ANNE KNILL .. .. ............. ........... Columbus. OH 
Core Program ANNE MARIE KRAMER ...... .. ............ .. ..... Castalia . OH 
BRENNA LOUISE BRETSCHER .... ............ Bellbrook. OH cumlaude 
cumlaude ELLENS. KREITZER .......... .. .... .......... .. ....... ... Botkins. OH 
STEPHEN JOHN CHERNOSKI .... ............ .... Trenton. NJ cumlaude 
TONY L. CHITWOOD ........ .. ....... .. .. Beavercreek. OH 
cumlaude 
MEREDITH LOUISE COLAIZZI .. .... ......... Glenshaw. PA 
AMY MARIE KRESS .... ...... (!..Lo ............. .... Canton. OH 
BOBBY DARREN LEIGH ................ .... Miamisburg. OH 
ALYSSA ANNE LENNON ... t-:Y. ......... lndlanapolis. IN 
Core Program AMANDA CHRISTINE MAQSUD ........... Kettering. OH 
BRIAN LAMAR COLLIER .. ................ .. .. .. ...... Inkster. Ml cumlaude 
STEPHANIE BROOKE DALTON .... .......... .. . Dayton . OH Core Program 
AMY MARIE EISERT .. ........................ .... ......... Lima. OH MARY ELIZABETH MCCARTE .... ........ .. Llncolnshlre. IL 
summa cum laude MARGARET ANNE MCINTYRE .. .... .... . Cleveland. OH 
JILL SUZANNE FEARER .......... .. .... ............... Toledo. OH 
TEYON RENEE FLORENCE ................. ...... . Dayton. OH 
magna cum laude 
PATRICIA ANNA MINTON .. ................... Fairborn. OH 
MARGARET M . FLYNN ........................ Honesdale. PA magna cum laude 
magna cum laude BROOKE MARIE MYERS .... .. .............. .. ...... Willard . OH 
REBECCA MARIE FORD ................... Silver Spring. MD magna cum laude 
ALISON PAIGE FORMOSO ....................... Beaver. PA 
M6NICA M . FOSSAS .... .................. .... .. . San Juan. PR 
NANCY L. PUTERBAUGH MYERS ............ .... ... Troy. OH 
magna cum laude 
ANNA GAGACKI .. ................ ...... ...... .. ..... Brighton. Ml CAROLINE ELLEN NOVAK ..... ............... ... Portage . Ml 
SARAH N. GALLAGHER .... ....................... Dayton. OH KATHERINE M. NUGENT ...... .... .... ....... Centerville . OH 
magna cum laude TAWNYA RENEE OFFENBERGER ............... Lowell.OH 
REBECCA ANN GENZEL .......... .. .. .. ......... . Orlando. FL ROBERT MICHAEL O'LEARY ...... .. ............. .. Piqua . OH 
MELISSA MARIE GIOVANGNOLI .... .. ...... Hartville.OH KATHRYN COURTNEY OLIVER .............. .. ... Euclid . OH 
summa cum laude KELLY DIANE OVERMAN .... .. .......... .. ....... Minster. OH 
JODI LYN GIRODAT ............... Grosse Pointe Park. Ml SARA J. PAC .. ...... ..... .. .............. ........ .... Ft. Wayne. IN 
REBECCA M. GOERTEMILLER ...... ...... lndlanapolis. IN 
Core Program 
magna cum laude 
RYAN A. PALMER ......... ~~ ................... Batavia. NY 
BONNIE BETH GRABILL .... .... .............. .. . Frankfort. OH LISA ANN PIEKIELNY .... ...... ............ Downers Grove . IL 
magna cum laude magna cum laude 
MEGAN NOELLE GRUBB .......... Rockville Centre. NY ANDREA RENE' RALPH .................. West Chester. OH 
KATHARINE E. HAHN .... ......... i\.[:. ........ .. .. Dayton. OH 
ANDREA MARIE HALLETT .... .. !,, ........... Cincinnati . OH 
GRETCHEN A .J. RATAJCZAK ............... Hamburg. NY 
magna cum laude 
STACIE DIANNE HARRIS .... .... .. ............ .. .... .. Elmira. NY ANNE MARIE RIEPENHOFF ...... .. ....... ...... Ottawa. OH 
Core Program Core Program 
EMILY MARIE HEMMERT .. .. .. . .................. Dayton. OH MICHAEL P. RUSSELL ..... ....................... Rochester. NY 
Core Program 
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ALLYSO N PAIGE SCHMITT .... .................. Dayton. OH 
summa cum laude 
JENNIFER SUZANNE SCHENKEL ................ Gurnee . IL 
c um laude 
t JENNIFER DIANE SC HO ENBERGER . Miamisburg. OH 
moi;,oo ci 1rn lm;g~q SC,l-
t JASON MATTHEW SHADE .. Miamisburg. OH 
c umlaude 
SYBIL ANNE SHERMAN .... ....... .... ........ .... .. .... Troy. O H 
cumlaude 
GRETCHEN LYNN ANN STIGLICH ............. Auburn . NY 
magna c um laude 
MARALEE CATHERINE TESHIMA ..... Michigan City, IN 
magoa C l lfP Im IAA ..) (!_ /.._ 
C o re Program 
LEE N. TIBBETTS ...... ........................ Dayton . OH 
ANN-MARIE TOMASZEWSKI .......... .... .. Twinsburg. OH 
ERRIN ELIZABETH VALLEY ...................... Bellbrook. OH 
summa c um laude 
DOUGLAS GREGG VINTON .. .... .. .. .. .. Indianapolis. IN 
BARBARA A . WALLING .................... ...... Tipp City. OH 
summa c um laude 
MARY KATHRYN WALLING ........ .. .. ............. Piqua . OH 
magna cum laude 
AARON THOMAS WEIGEL ..... ....... .... Coldwater. OH 
KIMBERLY ANNE WHALEN .. .... .... .... ..... Loveland . OH 
magna c um laude 
KAROLINE MARY WICHMANN ............ Westlake . OH 
Core Program 
G INA LEE WOO D ............ .. .. ...... ... .... ...... ... Union. OH 
magna cum laude 
JENNIFER LYNN WOO DS .... .. ... ... .......... Burr Ridge . IL 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
JOSE WILLIAM FALLER ........... .. ...... Ft. Rec overy. O H REBECCA LYNNE SCHNEIDER ............. Floral Park. NY 
RICHARD P. HEITKAMP ................ ... Ft. Rec overy . OH THOMAS H. SCHROEDER .. .. .... .. ...... .. .. .... Dayton. OH 
c umlaude MARK ALLAN THOBE ................. .... .......... Minster. OH 
MICHELLE LEE JABLONSKI .... .. .. .. ...... Bay Village . OH 
Core Program 
FOOD AND NUTRITION 
NADIYA H. ALI ................................... Ro chester . NY JULIE ANN KWAPICH .. .. .. .. ... .. ........ .. . Ho lland. OH 
TARA ELIZABETH C ARR ............................ Celina . OH summa cum laude 
cumlaude KIMBERLY ANN PALMA ........................... Davison . Ml 
MEREDITH MARIE DELRE ......................... Weirton . WV SARA MARIE PILEWSKIE .. .. ..... .. .... ............. Toledo. OH 
C HRISTINE ALENA DOBMEIER ............ Rochester. NY MELISSA ANNE RITTENHO USE .... .... ........ Sheffield . OH 
magna cum laude AMANDA KATHLEEN STEVENS ....... Chesterland. O H 
University Honors Program magna cum laude 
CATHERINE EMILY GORMAN .................. Athens. O H APRIL RENEE SULLIVAN ...................... Westerville . OH 
summa c um laude MICHELE TIERNEY ......................... Sterling Heights. M l 
University Honors Program 
HEALTH EDUCATION 
LINDSEY SUE SPATH ........................... Perrysburg . OH AMY ELIZABETH ZANGLIN ... Grosse Pointe Farms. Ml 
cumlaude 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
HEATHER ANN CRAGO . 
c umlaude 
Beaverc reek. OH MATTHEW RYAN SHIPLEY ........... Beaverc reek. O H 
JAKARA RAE SMITH .. .. .... .. .......... Dayton. OH 
PHYSICAL EDUCATION 
JAY RICHARD FULLENKAMP .. ~ Centerville. O H 
PRE PHYSICAL THRERAPY 
ANGELA THERESE BATTIATO .. ....... .... .. Westlake. O H 
PHILIP MICHAEL DANKO .......... ........ ....... Mentor. O H 
ERICA L. DICKINSON .... ...... ........ .. .... ........ Beaver. PA 
SARAH ANN DIXON .................................. Livonia . Ml 
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JENNIFER RIANN G AERTE .... e.k .. Indianapolis. IN 
KRISTEN DANIELLE HUJARSKI .. Highland Heights. OH 
EMILY SUZANNE HUMPHREY ...................... Greer. SC 
SECONDARY EDUCATION 
ERIC L. BILLINGS .... ...... . ..................... Rochester . NY 
CORTLAND EUGENE BOLLES ....... Overland Pork. KS 
cumloude 
BRYAN JAMES BUSOLD .... .... ........ .. ....... Fremont.OH 
F. PATRICK FLAHERTY ............... .. .. Dayton . OH 
COLLEEN THOMASINA GACIC ............ St. Charles. IL 
mogno cum loude 
HEATHER MARIE GILLEY ..................... Casstown.OH 
CYNTHIA SARA GRANDFIELD ..... Huber Heights. OH 
ELIZABETH MANNING HARRIS ....... Elizabethtown . KY 
MARIA TERESA HOLMES ................ Beavercreek . OH 
TIFFANY ELLEN HUGHES ............. Winc hester. MA 
mogno c um loude 
KEVIN PATRICK HURLEY. .. .... .. .. Canton . Ml 
JEFFREY MICHAEL LEGAN ...... Mayfield Heights. OH 
BRIDGET MARIE LEWELLEN ... e.k ........ ... Dayton . O H 
SUSAN DIANE LUTZ .................... West C arrollton . O H 
MELISSA LEA MOUNTS ...................... Strongsville. OH 
LAURA M . MYERS ........ .. .. .. ...... ............. Naperville . IL 
HEATHER A PLICHTA ... Chicago. IL 
KATHLEEN M . SHEA.... .. .. .. Pittsford . NY 
Core Program 
ANDREW THOMAS SHIPP 
cumloude 
.. Novi.Ml 
STEPHANIE L. SHULTZ ............ . ............. Brentwood . TN 
TRACY L. SMITH ..... C,~..... ... Troy . OH 
WILLIAM PAUL TERRANOVA .......... .. Eastchester. NY 
PATRICIA VAN SPANKEREN ........... Buffalo Grove . IL 
mogno c um loude 
JAMES MICHAEL WAECKERLE .... St. Louis . MO 
SCOTT ANTHONY WALKER ............... Sharonville. OH 
JENNIFER L. WATSON .. .. ............ Dayton.OH 
SARA ELIZABETH WOOD .. Canal Winchester . OH 
mogno cum loude 
SPORT MANAGEMENT 
CRAIG H. ADDINGTON .... ... Westlake. O H JOHN PAUL PETERMANN .... ..... Arlington Heights. IL 
TIMOTHY J. BENNETT ...................... . ..... Westlake. OH JEFFRY DOUGLAS STEWART ......... .. .... ... Canton . OH 
COREY JOSEPH KAESER ........ Harrison . OH TRENTON A STEWART .................. .... Mt. Vernon. OH 
TIFFANY KIM O BERLANDER ........ New Knoxville . O H 
UNDECLARED 
~ 6";1\ 
f ~ JORDAN CHRISTOPHER GUARIGLIA . Maplewood. NJ J 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
KARRI ANN ADDY ........... .. Newcomerstown. OH 
cumloude 
CARRIE ANN ARSZMAN ..................... Cincinnati .OH 
COLIN THOMAS BARR .............. Arlington Heights. IL 
mogno c um loude 
TRACY ANN BURKE ..................... .. . Maryville . TN 
MARY ELIZABETH CONKEY ..... Painesville. OH 
mogno cum loude 
MARK ALLEN CONNALLY ............ Beavercreek. OH 
t DOMINIC ROSS CREMONA .. . ....... Seven Hills. O H 
JEREMY JOHN DEBENEDICTIS. .. .... .. .. Stow.OH 
cumloude 
LAURA R. DENTON ................. ............... Louisville . KY 
mogno cum loude 
RICHARD ALLEN DIEMAR 
JENNIFER LYNN DROESCH 
MARK J. DUDA .. 
cumloude 
tin Absentia 
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KEITH THOMAS EDWARDS .. . 
PHILLIP J. EDWARDS .............. . 
SUSAN ELIZABETH FORST . 
cum loude 
MARY KATHLEEN GEIGER 
summo cum loude 
....... Rochester . NY 
......... Dayton.OH 
....... Louisville . KY 
........ Milwaukee. WI 
RICHARD E. HARDESTY Ill ........................ To ledo. O H 
JEREMY TROY HOUNSHELL ...... .. ... Dayton . OH 
cum loude 
JASON W.M. KANKEY .... .. 
SARAH FRANCES KEARNEY 
JUDY A KREINBRINK ..... 
cumloude 
ANGELA DAWN NAPIER .. .. 
RYAN MICHAEL NIRO ........ . 
cumloude 
................ Enon.OH 
.... .. ... Algonquin . IL 
.. .. Leipsic . O H 
.. ... Eaton . OH 
.. ......... Strongsville. O H 
KARA LYNN OPRITZA ...................... ...... Canfield.OH 
RACHEL LEIGH PAULSON ...... Newark. OH 
JENNIFER AMY PFEIFFER .. .. ............. .. .. Columbus. OH 
mogno cum loude 
NEAL ADAM PIERCE .......... .. ........... Miamisburg. OH 
mogno cum loude 
ANDREW DAMIAN POPP .. ....... .. ........ Kettering. OH 
cum loude 
KENNETH CHARLES RATERMAN .. 
cumloude 
BROOKE LINDSEY ROBERTSON . 
c umloude 
.... Kettering. OH 
........ Peoria . IL 
JODY LYNN SCHROEDER ....... .Columbus Grove. OH 
cumloude 
EMILY MARIE SHOWERS .... .. ........ .. ..... Cincinnati . OH 
SARAH ELIZABETH SPERBER .... .... North Royalton. OH 
JEFFREY PAUL SPURGEON .. .. .. Mt. Vernon . OH 
mogno cum loude 
University Honors Program 
MICHELLE BETH STRASBURG ............... St . Marys. OH 
STEPHANIE LEIGH TAYLOR .. .. ............ Springboro.OH 
ADAM NICHOLAS UEBERROTH ................ Toledo. OH 
mogno cum loude 71 tA 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING ~ 
MARK RUSSELL ABATE ................ .. .... ........ Hilliard . OH 
JEFFREY A ANTHONY ......................... . Lakehurst . NJ 
JAMES MICHAEL AUER .. .. .. Westchester. IL 
ELIZABETH ANN DAVIS ...... .... ........ .... .. Springfield . OH 
ANDREW BERNARD GOETZ ...... .. ....... Kettering . OH 
STEPHANIE SUE HARTING ...... .. ...... Beavercreek. OH 
mogno cum loude 
University Honors Program 
GREG J. JACOBY .... 
KYLE RO BERT KUSMER ..... 
mogno cum loude 
........ Corey.OH 
.......... Fremont. OH 
SCOTT M . LAUBIE . .. Englewood . O H 
JOSEPH GREGORY LAUTENSLAGERWest Chester. OH 
mogno cum loude 
PATRICK STEVEN MADL ...... .. .. .... ...... Alexandria . VA 
BRIAN E. PARSLEY.. .................... . . Prospect. KY 
WILLIAM H. SANDERS ............. ............. Louisville . KY 
D. SCOTT ANDERSO N .. 
JANICE LEE BAKER 
c um loude 
BRYAN DREW BALABAN . 
c umloude 
JOAN BOSTICCO ... 
SCOTT W . BRIM ... 
JOSHUA PAUL CARROLL 
c um loude 
LISA ELLEN DILLHOFF ....... 
mogno cum loude 
DOUGLAS RYAN DROEGE .. 
mogno cum loude 
University Honors Program 
CHRISTOPHER G . FINLAY ........ 
cumloude 
NATHAN J. FOX ............... .... .. 
...... .... Dayton.OH 
.. .. .... Dayton.OH 
... Columbus. OH 
...... Dayton.OH 
Beavercreek. OH 
.. Cardington . OH 
..... Dayton . OH 
Ft. Mitchell . KY 
...... Seaford . NY 
.... Lancaster . OH 
mogno cum loude 
DAVIDE. GARIGEN .... 
GREG WILLIAM GERTEN 
.... Lockport . NY 
... Columbus Grove. OH 
THOMAS ALLEN GROVE .... . .. Beavercreek. OH 
GRANT MICHAEL HAMPEL ........ .. Morion. OH 
cumloude 
ERIC G. HANSEN ...... .... .......... .... .. Downers Grove . IL 
JAMES PATRICK HOLTEL .................... Cincinnati. OH 
tin Absentia 
JASON ERIC STARNER ....... .. New Lexington . OH 
BRIAN ALLEN STROHL .............................. Celina. OH 
STEVEN J. STUART.. ......... .. Dayton . OH 
STEVEN JAMES THOMAS .... .. ......... South Euclid . OH 
summo cum loude 
SEAN MICHAEL TURNER ........ .. ............ Kettering. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
MATTHEW C . WAGNER .. Webster. NY 
mogno cum loude 
JOSHUA W.WEAVER ....... .. ..... Bristol.IN 
DAVID CYRIL WEINANDY .... .. .. Delphos. OH 
ROBERT L. WESTBROOK Ill . .. .. Amelio . OH 
BENJAMIN PAUL WEWERKA ...... Ft . Washington . MD 
TIMOTHY JOSEPH WHALEN .... .... . .. .. .... .......... Lisle . IL 
cumloude 
MIGi 1/,EL T. 'o\'OR8 .............. .. .. .. 
PATRICK RONALD YINGLING 
.. Ellenooeeeh '-'.A 
.. Canto;{ 0~ (>1 
:;.. _f 
~ 
SANDRA MICHELE IMBER ............ . Beavercreek. OH 
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DANIEL A JACKSON.. ...... .. ... Riverside . OH 
mogno cum loude 
CHAD RANDALL KEITHLEY . 
LIBBY CHRISTINA MAKLEY .. 
summo cum loude 
University Honors Program 
Miamisburg . O H 
.. .. Troy. O H 
KIRK R. MEYER .... .. . Beaverc reek . OH 
ANDREW M. MRAZ .... .. .............. Parma. OH 
JUSTIN SAMUEL RUSSELL ............................. Dewitt . Ml 
ALEJANDRO JAVIER SAINT-BLANCARDSon Juan . PR 
ERIC J. SALYERS .. ... Dayton. OH 
KELLY J. SCHEIDT.. .......... .. ...... .. .. West Chester. OH 
cumloude 
ANDREW MARK SCHIMMOELLER ...... ... Delphos. OH 
cumloude 
MARIA CHRISTINE STENTZ ...... .... ............. Sunman. IN 
mogno cum loude 
LOUISE. TRIPPEL.... ......... .. ...... Mishawaka . IN 
JILL SUZANNE WARNER ....... .. ............. Kettering. OH 
DAVID A WASCAK .... ......... .. Highland Heights. OH 
JEFF JOSEPH WEINSCHENK .. .. ....... Canal Fulton . OH 
cum loude 
TODD T. WILKINS ............................ Olmsted Falls . OH 
JAMES ARTHUR WOLF ........ .. ...... ........ Barberton . OH 
~ 1.!f't= 
-=5T 
THE DEGRE~BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
STEPHEN PAUL BUERGER ....... .. ........... Columbus. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
CHRISTOPHER R. BUZAS .... .... .. .. .... ....... Avon. OH 
RONALD E. GREGORSOK 11 ........ Bowling Green. OH 
Commissioned in the United States Army 
GAR t t f'f' G~OGG .. ......... .. ........... Beavercreek. OR > 
WESLEY AARON HOUGH .... .. .... .. ......... Frankfort. OH 
magna cum laude 
KEITH P. JANOCH .......... ...... .. .... ... .. ......... Chapin . SC 
JAMIE D. LUMPKIN ................ .. ..... Huber Heights. OH 
JOSHUA ALLEN MCKNIGHT ............ ...... Marietta. OH 
JONAH W. NELSON ............................. Circleville. OH 
JOHN JOSEPH NOWAKOWSKI ..... ........ Freeville. NY 
magna cum laude 
University Honors Program 
JEFFREY DAVID PETERS ................ .. .. .. . Cincinnati . OH 
KRISTI ANN PIASECKI ....................... Valley View. OH 
magna cum laude 
CHRISTOPHER MARTIN SCHMIDT ..... Floyds Knobs. IN 
GREGORY LEE SCHONE ............................ Chapin . IL 
WILLIAM LESLIE SIMONTON. 111 .......... Centerville. OH 
JASON RICHARD SWARTZ .... ..................... Dublin. OH 
JENNIFER M. TODD .................. ..... .......... Dayton. OH 
summa cum laude 
ERIC BENJAMIN TREADWELL ......... Chesterfield.MO 
PAUL F. VIEIRA ... .. ................... .......... ... Rochester. NY 
STACI M. YOUNG .... ....................... Centerburg. OH 
'ti /Vt 
l ?J p_ 
--r;-
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUIER ENGINEERING 
DANIEL JAMES BROERMAN ............ .... .... Dayton. OH 
THE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
KEVIN LLOYD BEECHEY ....................... Riverside. OH MICHAEL A. MCCALLISTER .................... Dayton. OH 
BRIANT. BOOTH .... .... ...... ...................... Louisville . OH ROGER ALAN SMITH ................ .. .......... Trotwood. OH 
SIMON SIU-HIN CHAN .. .. .......................... Hong Kong JAMES P. TULLOCH .... ... ............................ WPAFB. OH 
BRIANT. LEWIS ............................. ..... .. .. ...... Troy, OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOSH D. BERNTHAL .... ..... .... .................. Libertyville. IL 
ELIZABETH M. FABSITS .............. .. .............. Chicago. IL 
JULIE MICHELLE GRIM ........................ Carrollton. OH 
COURTNEY ANDREA STOVALL ..... West Chester. OH 
magna cum laude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
HEZAM MOHSEN A AL-EDWAH AL-AJMI ...... Fairborn. OH MATTHEW M. GOODYEAR ...... .... .... ....... London. OH 
CHERYLL. BRANSCUM ............................. Sidney. OH TIMOTHY ROBERT PALLADINO .. .. .. .. ... Boyertown. PA 
PHILLIP D. BROCKMAN ........................... Dayton . OH SHANE T. POTTER ............................ .. .. Defiance . OH 
JEREMY R. DICUS .................... .. ......... Cridersville. OH MICHAEL DUNCAN SIMPSON .. .......... . Chardon.OH 
t LOC PHUOC DOAN .... ............ .. West Carrollton. OH cumlaude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
PAULL. CUSHWA .... ...... .... ................ ... .. ..... Xenia. OH CHARLES L. VALENTINE .... ................. Bowersville . OH 
JAMES TODD KIDWELL .. ... ............ ........... Carlisle . OH magna cum laude 
MARK LESTER RABE .... ........ .. ......... ...... Napoleon. OH KAREN STACY WOHLAFKA ...................... Dix Hills. NY 
magna cum laude 
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MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
BRENT C . BOTT .......... .. .. .. ................... Springfield . OH TIMOTHY J. MADIGAN ................. .... .. .. Chardon. OH 
magna cum laude TOBIN JAMES SIKORA ............... North Ridgeville . OH 
ZACHARY N. COX .... .... ................ .. .. .. .. Kettering. OH cumlaude 
SHAWN DAVID DEAN ................ Washington CH. OH Commissioned in the United States Army 
CANDACE ELAINE KIRCHHOFF ......... Pataskala. OH CRAIG M. SUTTMAN .................... .. .. Miamisburg. OH 
cumlaude CHRl~Ol"MI"~ Jt:l~BREW ftJLLl: l~f'~3 ....... UrboRe. 01 I-
CHRISTOPHER J. LUERS .............. .......... . Lebanon. OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGRE~MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t JENNIFER LYNN DICKERSON ............ ... Kettering. OH 
(B.A. . St. Bonaventure University. ·91) 
t BETTINA MARIA GARNER EARL ......... Alexandria . VA 
(B.A. . Kansas State University. '91) 
CARLA MARIE KMETT ..................... Macedonia . OH 
(B.A. . Ohio University. '97) 
COLLEEN BRIETTA RYAN .... ................. Baltimore. OH 
(B.A.. University of Kentucky. '97) 
COMMUNICATION 
MICHAEL J. GIFFEN .. . .. ................ .. Centerville. OH WANDA R. PELEGRINA .............. .... .... .. San Juan. PR 
(B.A. . University of Dayton. '95) 
MARK EDWARD JOHNSON ............... Caledonia. Ml 
(B.A. . University of Dayton. '96) 
STEPHEN M. SCHEIDT .......... .. .... .... ............. Solon. OH 
(BA . University of Dayton . '97) (B.A. . University of Dayton. '97) 
MARRIANNE MCMULLEN ........ .. .............. Dayton. OH 
(B.S.J .. West Virginia University. '82) 
ENGLISH 
t RYANNE L. CONVERSE .. ............... .... ........ Salem. OH NICHOLAS FATE PICI .... .. .............. .. ... ..... Dayton. OH 
(B.S .. Urbana University. '97) (B.A. . University of Dayton. '97) 
MELINDA DAWN DEDOMINICI .... ...... .. Kettering. OH AMY CATHERINE SOKOLOWSKI ...... ..... Brooklyn. OH 
(B.A.. Wright State University. '97) (B.A. . University of Dayton. '97) 
ANN DILLON FARRELLY ..... ...... ................ Dayton. OH JENACE A. YURCHISIN .......... .... ............. Dayton . OH 
(B.A. . University of Dayton. '96) (B.S.E .. University of Dayton. '92) 
TERRY A. MORRIS .. .. ............ ...... ............... Dayton. OH 
(B.A.. Kent State University . · 72) 
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I 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
t G. SCOTT BOUCEK ........... .. .................... Seattle. WA t NICOLE LYNN PROULX .... .......... .. ............. .. Austin . TX 
CB.S .. Washington State University. '93) CB.S .. University of Dayton. '96) .... ...... ...... .... . . 
PASTORAL MINISTRY 
t KARL W. ABEND .................. . Enon . OH AIMEE LEE BAER ............. ........... .... .. ... Defiance. OH 
(B.A. . University of Dayton . '95) (B.A. . Defiance College. '95) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t GERMAINE GASTON KIRK .... ..... ............ Sylvania. OH t STEVEN J. WEIGAND ............... .. .......... Ft. Wayne . IN 
CB.A. . Michigan State University. · 71) (B.A. . Pontifical College Josephinum. '82) 
ELIZABETH C. REM HOF .. ..... . Kettering . OH 
CB.A. . University of Dayton . '95) 
1HE DEGRE~MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
JEFF A. EDEN ..... ..... ................................... Powell . OH LI YUN-CHANG ....... ... ................ .............. Dayton . OH 
(B.S .. Kent State University. ' 90) (B.A. . East China Normal University. · 89) 
JOSEPH K. HANNA ... ............. .. .......... Centerville . OH (M.A. . Wright State University. '94) 
(B.S .. West Virginia Institute of Technology, '87) 
()A.\L1Q I MIi i S Bea>•sre,aek. OR*' 
( &.e I lab,ecsi:bp« 9f CiRciooati '87) 
1HE DEGRE~MASTER OF PUBIJC ADMINISIRA 170N 
ALISA DIONNE CURTIS .... . ............ .. Fairborn. OH DEANNA GAIL GOUDEAU ....... .......... ... . Dayton . OH 
CB.S .. University of Virginia . '95) (B.A. . St . Leo College. '95) 
MARK A. DAVIS ..... .............. .... ... .. ...... Casstown. OH PATRICK A. ONKST ................ .... .. ........ Greenville. OH 
(B.S.N.R .. Ohio State University, ' 76) (B.A. . Miami University. '93) 
SHANNON BETH FITZGERALD .... ......... Maineville. OH 
CB.A. . University of Cincinnati . '96) 
RICHARD THEWES JR .... ..... ........... .... Centerville . OH ,.A 
(B.S .. Xavier University. '88) I '' 
b ~ t 1HE DEGRE~MASTER OF SCIENCE IN APPIJED MA1HEMA TICS t OLUSOLA ANIKE MAJEKODUNMI .... ....... Dayton . OH 
(B.S .. University of Lagos. Nigeria. '90) 
(M.B.A. . University of Hartford. '97) 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
1HE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISIRA170N 
BRENT A. ARMENTROUT ................ ... .... . Tipp City. OH 
(B.S.M .E .. University of Cincinnati. ' 92) 
BETH A. ARMSTRONG .................. Clayton . OH 
CB.S.I.S.E .. Ohio State University. '97) 
t MARQUETTE B. ARNOLD ................ Pickerington . OH 
CB.A.. George Washington University . '91) 
MICHELLE A. BALSKEY ...... .... ... . ..... Kettering. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '95) 
WILLIAM F. BANKES .... ...... . Springboro . OH 
(B.S.I.E .. University of Cincinnati . '81) t 
PARTH J. BHATT .................. .... ....... .. .... ..... Dayton . OH 
(B.C .. University of Bombay. India. '95) 
KENT E. J. BONDS ................................... Monroe. OH 
CB.S.B. . Wright State University. '97) 
ANDREW C . BRADOW ............................ Dayton.OH 
CB.S.B .. Wright State University. '89) 
TIMOTHY PATRICK BURKE ........ ........... Columbus. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '92) 
BRIAN RICHARD BUTLER .................... Centerville. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '92) 
MICHAEL WELLS CARREL ......................... Powell . OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '95) 
KENNETH R. CARTER. JR ............... ......... ..... Xenia . OH 
CB.G .S .. Indiana University, '81) 
WILLIAM EVAN CHEATHAM .... ...... ......... Dayton. OH 
CB.S.C .S .. Wright State University . '90) 
TERESA ROSE COOPER .......................... Mason . OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton . '94) 
GI IY D8YIP COSI A IP ..... Eetir-ieere, Pi'c-
EQ A &QiPtB010U11i,01sily , '64) 
JOHN R. DILLON IV ............... ....... .... . Centerville. OH 
CB.S.8.A .. University of Dayton . '94) 
t Willi OH d. [,0.SDALE . . . . ...... ..... .. .... . . . . . . .. ... . c a , ,ado 
(B.&,Q., Fo11Ui I ii di ilvc:si1mp . '98) 
CLAUDE KURT FLEISCHMANN ..................... Germany 
(Bac .oec .. University of Augsburg. Germany. '97) 
GREGORY M. FULLENKAMP .......... .... .. ... Franklin. OH 
CB.S.B .. Wright State University. '91) 
t DOUGLAS H. G IMPLE ......................... Columbus. OH 
CB.S.B .. Miami University. '95) 
JULIANA MARIE GRAHAM-PRICE ...... Columbus. OH 
(B.A. . O hio Dominican College. '83) 
SARAH E. GROSS ..... .............................. Tipp City. OH 
CB.S.E.T .• University of Dayton . '95) 
MARTINA HAM PP .... ...... ········· ··· .. .. ......... .... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany. '96) 
tin Absentia 
t REBECCA J. HARMAN ........ ..................... Hilliard . OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '91) 
t JULIE C. HAROLD ................... .. .. ......... Columbus. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. ' 92) 
T. DANIEL HAWK .................... ..... .. ... .. ... ... . Sidney. OH 
(B.A. . Capital University . '95) 
t JOSEPH EDWIN HIESTAND ............ .. Worthington. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. · 89) 
VALORIE A. HILL .................... ... .... .... Middletown. OH 
(B.S.B .. Indiana University. '91) 
LAURA MARIE HOOPER ............... ..... .. ... Dayton . OH 
(B.S .. Illinois State University. '91) 
t BRIAN RUSSELL JACOBY .... .. .... ...... ... Springboro. OH 
(B.S. B .. Miami University . '94) 
ELIZABETH ANN KAHLER .. .... ..... .. ... Beavercreek. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '94) 
AMY J. KARNEHM ........................ Huber Heights. OH 
(B.S.B.A. . University of Dayton . '91) 
t STEVEN L. KELLY ..... .. ... ................. Huber Heights. OH 
(B.S.I.E .. University of Cincinnati. '94) 
ROGER KOLB ........................... ............ ... .. .. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg . Germany. '97) 
KELLY ANN KONICKI ..................... ........... Dayton . OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University. '92) 
TIMOTHY BRIAN KOPP .............. ..... West Chester. OH 
(B.B.A. . University of C incinnati. '95) 
!SABEL BRIGITTE KRINGS ......... ... .. .. ... ........ .. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg . Germany. '97) 
DENNIS OLIVER KUNDISCH ..... .......... .... ... ... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany, '97) 
t ANDREW JAMES KUNTZ ....... ......... Lewis Center. OH 
(B.S.B .. Miami University. '94) 
HUBERT LECHNER ........................................ Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany '96) 
t QUANMIN LU ... ..... .. .. .... .. ....................... Moraine. OH 
(B.S.E .. Shanghai Jiao Tong University, China . '86) 
(M.S.E .. Shanghai Jiao Tong University, China . '89) 
(M.S .. Stevens Institute of Technology, '95) 
t DAVID J. MARKEL··· ··· ··························· Kettering, OH 
(B.S.M.E .. South Dakota School of Mines and 
Technology. '85) 
BRETT ANTHONY MAUSER .... ......... ....... Kettering. OH 
(B.S.B .. University of Kansas. '91) 
MICHAEL s. MCCLINCHIE ... ...... ......... Gahanna. OH 
(B.A.. Westminster College. '94) 
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AMY JO MCDERMOTT ..... .. ... .... ...... .. Columbus. OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University, '91) 
FLORIAN ULRICH MEISSNER ........................ Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany, '97) 
DAVID CHARLES MILLER .......... .. .... .. .. Columbus. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton . '89) 
DANIEL A. MOLINA ...................... ....... Cinc innati . OH 
(B.S.B.A. . University of Dayton . '97) 
TROY PAUL MONTE NERY .... .................... London. OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University. '93) 
t MICHAEL EDWARD MORROW ........ .. Gahanna. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '90) 
t BRYAN CHAD NEWSOME ................. Westerville , OH 
(B.B.A .. University of Kentucky . '95) 
t JAMES A. OSKEY .. ........ .... ................... Columbus. OH 
(B.S.B.A. . Bowling Green State University, '90) 
THEODORE W. PARIS JR . .............. ...... Columbus. OH 
(BA . Thomas More College . '91) 
RUDOLPH PLATZER ... ...... ............... Beavercreek. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '94) 
t ELEANOR ANN PRESUTTI ................ .... .. ... Dayton . OH 
(B.S.B .. Miami University. '95) 
BASSAM ABDEL RASUL ...... .......... ............. Hilliard. OH 
(B.S.I.S.E .. Ohio State University, '88) 
ERIC WILLIAM REISCH ..................... Worthington. OH 
(B.S.B .. Miami University. '89) 
SABINE ANGELIKA REMBOLD .. .... ............... Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg. Germany. '97) 
ROBERT JOHN RYCZKO II ................ .. Westerville. OH 
(B.S .. SUNY at Buffalo. '94) 
CHRISTIAN ANDREAS SCHMIDT ..... .... .. .. ..... Germany 
(Bac .oec .. University of Augsburg. Germany. '97) 
CRAIG M . SCHNEIDERS .... .... .. ............... Dayton . OH 
(B.M.E .. Villanova University. '85) 
ELIZABETH COLLEEN SEALL ................ Columbus. OH 
(B.S.J .. Bowling Green State University. '94) 
JIGNESH B. SHAH .... .. .......... .. .............. .. .... .... . Troy . OH 
(B.C .. University of Toronto. Canada. '97) 
YASUYO YAMAMOTO SISSON .... .... Waynesville . OH 
(B.S.B .. Wright State University. '94) 
MARKO SLIJEPCEVIC ...................... Miamisburg, OH 
(B.S .. Purdue University. '96) 
PETER NICHOLAS SPANORIGAS ....... .. .. Pow ell . O H 
(B.S.B.A .. University of Dayton . ' 89) 
JEFFREY A. SPRAGUE .... .. .. .. .. .. .. .. Marysville . OH 
(B.S.B.A. . Ohio Northern University. '95) 
PETER J. STEBEL.. .. ............................... .... .. .. .. Germany 
(Bac.oec .. University of Augsburg . Germany. '97) 
CHRISTINE R. STURGEON ............ .... . Miamisburg . OH 
(B.S.BA . University of Dayton. '94) 
CHARLES E. SZVDLIK ............................ . Kettering. O H 
(B.S.B .. Wright State University. '89) 
JEFFERY CORNELL TERRY .................... Tullahoma . TN 
(B.S .. Tennessee State University . '85) 
WARINTORN TIENPOTONG .. .. ............ Kettering . OH 
(BA . Thammasat University. Thailand . '94) 
COLLEEN MARIE TINCU .......... ................. Dayton . OH 
(B.S.B .. Wright State University , '94) 
WILLIAM C. WATTS ...... .... .................... ...... . Dublin. O H 
(B.S. B .. Miami University. · 88) 
t GUY A. WILLIAMS ........................ ...... .. Ha rrisburg . PA 
(B.A. . Ohio Wesleyan University , '91) 
XIANGLIN YAN .. .................... .... ............... Dayton . O H 
(BA. Inner Mongolia University, China . '94) 
t STEVEN RICHARD ZEBELL .... .. ................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Illinois at Urbana- Champaign. '9l (Y'J 
5~ 
TIIE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, D EAN 
G O RDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA I10N 
ART EDUCATION 
LYNN A. MASCHINO .... ...... ................ ... . Dayton . OH 
(B.F.A. . Ohio University. '89)' 
tin Absentia 30 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
KAREN S. BLAKE .... .... ...... .. ................. Springboro.OH DONALDS. VINCE. JR ............... .... .......... Dayton.OH 
(BA. University of Dayton. · 79) 
STACY ANN FETE .... ........ .. .. .. .. New Philadelphia. OH 
(B.S .• University of Dayton. '85) 
NINA ANN WILEY .......... .. .......... .... ...... Springfield . OH 
(B.A.. Ohio University . '95) (B.S.BA . Ashland University. '94) 
COMMUNITY COUNSELING 
KEVIN F. WISNIEWSKI ...... .... ...... .. .......... .. Dayton . OH 
(BA. University of Dayton. '94) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
LORI A . ALBERS .. .............. .. ........ .. ......... Osgood. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '93) 
KELLY LYNN GEPHART ....................... Ft. Loramie. OH 
SUZANNE NICOLE KRITES .. .. ..... ......... .. ........... Troy. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) 
t PATRICIA ANN MARX ........ .. ................ Brookville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '93) 
CYNTHIA E. GULDEN .... ......................... Tipp City, OH 
(B.S.E .. Wright State University . '80) 
(B.S.E .. Ohio University, ' 80) 
t LAURIE ANN NOSEK ................ .... ... New Bremen. OH 
(B.S .. Central Mic higan University. '87) 
STEVEN R. HUFF JR ............. .... ........ .... Centerville. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '90) 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
JAN MICHELE COLLINS ............ .. .. ....... Versailles. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '96) 
t LISA M. GEARHART .................... .... ........ Fairborn. OH 
(B.S.E .. Edinboro University . '95) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
STEVEN D. BEALE ................ .. ............... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '95) 
t KIMBERLY A. BURKE .. ............... .... ....... Columbus. OH 
(BA. Ohio State University. '79) 
APRIL REBECCA CRAWFORD .. .... Reynoldsburg. OH 
(BA. Capital University. '97) 
t RICHARD D. DACKIN .... .. ...... .... .......... ...... .. Lima. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '91) 
NANCY BAKER DOYLE .. ...... .. ............. Springfield.OH 
(B.S.E.. Ohio University , '88) 
JAROME A. FARLEY .... .... .. ....... .. ........ Springboro. OH 
(B.S .. Wilmington College. ' 89) 
+ LESLIE ANN GLEIM ................... Franklin Furnace . OH 
(BA. Morehead State University. · 77) 
DIANE L. HOYING .. .............. .. ............ .... ........ Troy. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '79) 
t JONA THAN PAUL LEPINSKI .. .... .......... ........ .. Lima. OH 
(BA. Ohio Northern University. '96) 
DEBORAH SUE LEVALLEY .... ....... .. .. .. ...... Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '95) 
tin Absentia 
STEPHANIE JANE MAURER .. .. .. ....... Ft. Recovery, OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '94) 
VANITRICE SCHERWANN MCCLAIN ...... Dayton . OH 
(BA. Central State University, '93) 
MAR'o'l3 lo1EE1<3 .. ........... ....... .. ...... .. ........... Do,teA. 0 11 
(0.S.E. . € &A*ral State th 11 vers11y . 93) 
t NANCY GRAYCE NEELY .. .... .. ...... .. ...... .. . Newark. OH 
(BA. Bowling Green State University . ' 77) 
t TIMOTHY JAY NEWMAN .... .. ... .... ...... .. ..... Kenton. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
t CHRISTY A . PARKS .... .. ........ .. ... .. ...... .. .... Wellston. OH 
(B.S .. University of Rio Grande. '91) 
t PHILIP EUGENE RENCH ............. ... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '94) 
CAROL ANN SMITH .. ............. .. ....... Pickerington. OH 
(B.S.E .. Capital University, '68) 
t COLLENA ROINA-HAMILTON SMITH ...... Piketon. O H 
(B.S.E .. Ohio University. '90) 
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ELEMENTARY EDUCATION 
ANGELA C. CRUMP .... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '96) 
BRIDGET RIORDAN FIORE ... .. ..... .. ........... Dayton. OH 
(B.S.E .. Miami University. '93) 
CONSTANCE R. FITCH .... . ............... Xenia . OH 
(B.S .. Lincoln Memoria l University. '68) 
(M.H.R .. University of Oklahoma. '83) 
KATHLEEN A. KLEINHENZ Beaverc reek. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '94) 
KATHLEEN ANN PERKINS ........ .. ... ............... Xenia. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, ' 70) 
t RANDY F. ROTH ............ ....................... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '73) 
t CAROL GARBER STEINER . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bexley. OH 
(B.S .. University of Pittsburgh. ' 75) 
-#-<;AIL D. YOUNG ... .... ... ......... ... .... .. .... West Milton. OH 
(B.S.H.E .. Miami University. '82) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
t REBECCA S. BRUCE ... ....... ........... Huber Heights. OH SHERRY J. SMITH ... .................. ........ ........ Fairborn. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '88) 
t CYNTHIA LYNN KOTH ................ . ..... .. .. Riverside. OH 
CB.A. . Antioch University. · 87) 
(B.S.E .. Wright state University. '83) . 
READING TEACHER 
CARYL SUSANNE ENGLE ... . .... .... Springfield , OH MARY BETH KIDD ....... .... .............. .. .... Gahanna. OH 
(BA . Wittenberg University. '90) (B.S.B.A. . Robert Morris College. '80) 
t MARY ELLEN GROFF ....................... ..... ... Dayton . OH JOSEPHINE CAROL MILLER .......... ....... . Kettering. OH 
(B.S .. Southern Illinois University at Edwardsville . '89) (B.S.E .. University of Dayton . '96) 
JENNIFER ELIZABETH HALL ....... .. .............. Dayto n . O H CYNTHIA BEST STANTON ........ Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '94) (B.S.E .• Miami University. '74) 
SCHOOL COUNSELING 
MICHELLE KATHLENE BEANY .. .. ...... Dublin . OH KAREN SUE LEHMKUHL ...... .................. ... Minster. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '93) (B.S.E .. Bowling Green State University . '87) 
t MARY ELIZABETH CORBEn ........................ Lima . OH t KATHERINE MARIE MORGRET ........... Cridersville . OH 
(B.A. . Bluffton College. ' 72) (B.S.E .. Ohio State University . '91) 
MYRA A. GASSER .......... . ............... Dublin. OH t LISA GAIL NEUMAN ................. ....... .... Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio University , ' 64) (B.S.E .. Ohio State University, '89) 
JODY LYN GERLACH .......... ..... ............. St . Henry. O H TERA R. NUTTER ................ .. ................. . Brookville . OH 
(B.S.E .. Wright State University. '91) (B.S.E .. Ohio University , '94) 
t PAMELA MARIE SHARB HARDEN ....... ... ... Logan. OH CYNTHIA SUE ROBISON ... .... ................... London. O H 
(B.S.E .. Ohio University, '90) (B.S .. Florida State University. '92) 
BARBARA J. HILDERBRAN ... ... ... .. Huber Heights. OH SANDY LYNNE VAN HO RN .......... .. .. .. .... ... Celina . OH 
(B.A. . Antioch University. '96) (B.S.E .. Wright State University , '88) 
t LINDA J. HO ERSTEN .......... . .... .. ...... Lima . O H BARBARA ANN VORIS .. ................ Beavercreek. OH 
(BA . University of Findlay . '95) (B.S.E .. Wright State University. '88) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
DANETTE L. HAGANS .... .... ....... Lima. OH VANESSA KAY KELLER . ....... Cincinnati.OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '95) (B.S .• Heidelberg College. '90) 
SECONDARY EDUCATION 
LORA ANN BRANDON ....................... Arcanum. OH JEFFREY ALAN L YNXWILER ..................... Urbana. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '89) (B.A. . Cedarville College . '92) 
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SOCIAL AGENCY COUNSELING 
t JULIE A . COLLET ......... ...... ...... . .. Puyallup. WA JANE A. KLOSTERMAN ................... ...... Tipp C ity . OH 
(B.S.C .• Ohio University . '91) (BA . Miami University . 7 7) 
t GAYLE LYNN DIEHL ....... ... ...... ............. Columbus. OH LORIEN PAIGE MASON ... ... ............. .... .. .. Dayton . OH 
(B.A. . Bowling. Green State University. · 89) (B.A. . Hiram College. '95) 
t GWENDOLYN VERA GIST ..... .... ............... Dayton . OH t JENNIFER ANN SMITH .... ... .. ... .... West Carrollton . OH 
(B.S .. University of Dayton. '76) (B.A. . Miami University. '94) 
t JOHN M. HORSLEY .... ................... Reynoldsburg . OH t · MAX LEE TRACHSEL ................... ... ........... Dunkirk , OH 
(B.A. . Mount Vernon Nazarene College . '94) (B.S.A. . Ohio State University. ' 74) 
GREGORY ALAN JACOBS .... .. . ......... .. Elida. OH t ARLENE WEISS. .................. . . ... New Albany , OH 
(BA . Ohio Northe rn University . · 81 ) (B.A. . Syracuse University . · 62) 
(M.A. , Lesley College . '93) 
SPECIAL EDUCATION/LO 
TAMERA KAY BLAC K .... ................ .. . South Solon . OH TINA PAULETTE FERRELL .... .. ··················· · Dayton . OH 
(B.A. . Miami University. ' 88) (B.S .. Pikeville College. '91 ) 
TEACHER AS LEADER 
CAROL ANN !SGRO ... ... . Riverside . OH MELISSA ANN SHANKS ... .... .......... . Beaverc reek . OH 
(B.S .. University of Dayto n . ' 73) (B.S.E .. Wright State University. '93) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN TEA CHING 
SECONDARY EDUCATION 
t NANCY A. MCGLOTHIN. ... . ... Tipp City . OH 
(B.S.B .. Wright State University , '87) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BIAKE CHERRINGTO N, DEAN 
G O RDO A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
TALIB BUJANG-MASLI ... .. .... ............. . ... ....... Malaysia 
(B.S.C.E .. Memphis State University. ' 66) ~ 
J 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRICAL ENGINEERING 
t ANDREW N. ATIENWEILER ................... Kettering . OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '86) 
WILLIAM H. FIELHAUER-RIVERA .... ......... Fairborn. OH 
(B.S.E.E .. University of Puerto Rico. '87) 
TERRENCE A. GNAU ...... .. ........ .. ......... Springfield. OH 
(B.S.C.E .. Wright State University . '96) 
t JOHN JOSEPH HIRN ............ .... .. ..... West Chester. OH 
(B.S.A.A.E .. Purdue University. '74) 
JONG S. HWANG .... ............................. . Dayton . OH 
(B.S .. lnha University, Korea . ' 78) 
(M.S .. Wright State University. ' 82) 
t MOHAMMAD IMRAN VAKIL ... North Lauderdale. FL 
(B.S.E.E .. Florida Atlantic University, '90) 
ROBERT E. VORIS .......... ...................... .... .. St. Paris. OH 
(B.S.C .E .. Wright State University . '97) (J ft\ ;;;, 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
PHILIP STEPHEN MACIEJEWSKI ... ............. Dayton. OH 1 ~ 
(B.S .. Canisius College. '96) / \ 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
KELVIN LARNARD WATSON ............. Englewood. OH 
(B.S.M .E .. Wayne State University. ' 80) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
RODERICK DUANE BANNISTER ... ....... ..... Dayton.OH KEVIN N. MCANERNEY ... .... .... ... .. Yellow Springs. OH 
B.S .. Tuskegee University. '91) (B.S.E.E .• University of Akron . '88) 
MES M.T. CHAKERES ........................ Brookville. OH COLEEN A. RICHARDS ........... ..... .. .. Middletown. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '90) (B.S .. University of Illinois at Urbana-Champaign .. 
t DANIELE. DENLINGER ..... .... .............. CenteNille. OH '89) 
(B.S .• Rose-Hulman Institute . '74) t SHERRY RENEE ' ROYCE ... ........ ........ Waynesville . OH 
t JEFF ALLAN FOUST ..................................... Eaton . OH (B.S.E .. Wright State University. '86) 
(B.E.E .. GMI Engr & Mgmt Institute . '84) WILLIAM E. SHOUP ....... ................ .. Beavercreek. OH 
VICTORIA L. GERKEN ...................... .... Springfield . OH (B.E.E .. University of Dayton . ' 71) 
(B.S .. North Dakota State University. '91) PETER J. STEFAN ......... .. ... ......... ...... .... ...... Dayton . OH 
t DENNIS MARK GRIESHOP ... ..... ...... ....... Tipp City. OH (B.S.H.F.E .. Wright State University. '94) 
(B.S.A.A.E .. Ohio State University, '89) t BRIAN FORREST WALLER ..... ... ... West Carrollton. OH 
..J-JOSEPH WILLIAM HERRMANN ...... Beavercreek. OH 
(B.S.A.E .. University of Cincinnati. '90) 
(B.S .. Michigan State University. '95) 
t PAUL DANIEL WILKEY ............................ Vandalia. OH 
THOMAS M. HOOD ............................ Pataskala. OH (B.S.C .E .. Wright State University. ' 84) 
(B.S.E.E .. Ohio Northern University. '89) t EDDY ROY WRIGHT .......... .. ...... .......... Lancaster. CA 
t DAVID JOSEPH KOESTER .. ............... Miamisburg. OH (B.S.A. E.. Parks College. · 88) 
(B.S.E .. Wright State University, '83) 
t TAD VINCENT MACHROWICZ ............. Kettering. OH 
(B.S.A .E .. University of Virginia . ' 86) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
t FREDERICK I. BRAND ....................... Miamisburg . OH t KEVIN~· FREUND ···· ·:···· ·· ···· ··· ··· ··········· Ke~ering. OH 
E.E .. University of Dayton. '89) (B.S .• United States Air Force Academy. 94) 
EREK HENRY CEDILLO .. ... ..... . Liberty Township. OH\ JAMES ARTH_UR WELTY ···· ····· ······ ·····;·· ·····Dayton. OH 
s M.E .. """°'h~ett, '""lute of Techno-. ~ (BS.M E . ""'~""' of CMoo~ 
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mE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
t JAMES F. BLANKENSHIP ···· ···················· Roanoke. VA 
(B.S .. Virginia Military Institute. '92) 
(Ph.D .. Texas A & M University. '96) 
BURTON JAMES MATIICE .. ... .... ... Huber Heights. OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '95) 
MALCOLM KEITH STANFORD ...... Huber Heights. OH 
(B.S .. Miami University. '92) ? /Yl 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING ~ 
MOHAMMAD SALIM HAMDALLA ...... .. Moraine. OH 
(M.S .. University of Dayton. '92) 
GARY R. WILLIAMS .. .. .............. .. ......... .. Hamilton. OH 
(B.S.M .E .. University of Kentucky. · 83) 
t KY AW WYNN ................ ··· ··· ······· ....... ... San Diego. CA 
(B.E .. Rangoon Institute ofTechnology. Burma. '78) 
(M.E .. Asian Institute of Technology . Thailand . ' 84) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL J. MORMAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BIOLOGY 
t fl' 
MARK E. BENBOW .... .. ... . ... .. ..... Kettering. OH 
(B.S .. University of Dayton. '94) 
Dissertation : "Natural History and Bioenergetics of an Endemic Hawaiian Chironomid: 
Fluctuating Stability in a Stochastic Environment.· 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE- DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCATIONAL LEADERSHIP 
THOMAS DEAN GAY .... ............................. Livonia . Ml 
(BA . University o f Findlay. '76) 
(M.S.E .. University of Dayton. '78) 
Disstertation: "Midwestern Superintendents and University Department Chairpersons: Two 
Perspectives Highlighting the Conceptual. Human. and Technical Skills Essential 
to the Success of Chief Executive School Officers· 
f). ti\ 
THOMAS VINCENT HILL ... .................. Centerville . OH ,./_ 
(B.S .. SUNY Health Science Center at Syracuse . '79) 1J r' 
(M.S.E .. SUNY College at Cortland . '85) ~
Disstertation: "The Relationship Between Critical Thinking Proficiency and Decision Making Skill 7 
in Prospective Respiratory Care Practitioners · 
JILL L. LINDSEY-NORTH ........... Washington . C .H .. OH 
(M.S .. Vanderbilt University. '79) 
Dissertation: "'Fanning the Flame: Transforming Teachers by Fostering Transpersonal 
Understandings Through the Arts · 
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RITA JOAN VASQUEZ ... ....... ...... ........ ...... Dayton. OH 
(B.S.E .. Fordham University . '64) 
(M.A .. University of Dayton. '80) 
Dissertation: "A Conversation Through Time: A Descriptive Study of the CORE Program of the 
University of Dayton· 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
MARK S. FORTE ... ....... . 
(B.M .E .. University of Dayton . '83) 
(M.S.E.M .. University of Dayton. '91) 
MATERIALS ENGINEERING 
.... Vandalia.OH 
Dissertation: "A Controlled Study of the Effects of Bondline Reinforcement on the Fracture 
Behavior of a Brittle Epoxy Adhesive · 
MECHANICAL ENGINEERING 
t SUNG NAK KANG .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Korea 
(B.S.M.E .. University of Hartford. '86) 
(M.B.A. . University of Hartford . '88) 
Dissertation: • Feasibility Study of New Concept Electrohydrodynomically-Driven Micro-
Pumped Actuator· 
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GRADUATES WITH HO ORS 
SUMMA CUM LAUDE 
MICHELE M. BAUMAN ... ......... Accounting/Finance 
MELANIE WARNER BEANE .... .. ......... Early Childhood 
Education 
JUSTIN BARRETT BIDDLE .. .... ...... .. . Philosophy/Physics 
MELISSA ALEXANDRA BLACK ...... Music/Psychology 
KRISTIN ANNE BLENK .. .. ...... .. ...... .... ....... Mathematics 
ALLISON CHARLOTTE BOERGER ........ .. . Premedicine 
GISELLE JEANNETTE BORCHERS ........ .. ..... Elementary 
Education 
STEPHEN PAUL BUERGER .. Mechanical Engineering 
RACHEL MARIE BUSAM .... .. ........ .. ... Religious Studies 
HEATHER ANN BYERS .... ...... .. ...... .... . Communication 
CARRIE ANN COEN ............ . Criminal Justice Studies 
NICOLE L. DAN EN .............. .. .... Accounting/Finance 
ANGELA M. DEMETER .... ..... Criminal Justice Studies 
JOHN A. DILLER ................ .... ................. Accounting/ 
Management Information Systems 
MICHELLE LOUISE DORSTEN ........ .... ...... Biochemistry 
ANDREW THOMAS DOUGHERTY ........ English/History 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY ....... Biology/Sociology 
GEORGE A. DOWNING, JR ................. .. . Predentistry 
ALISON ANN DOYLE ................................ Psychology 
THERESE ELAINE DUELL ............................ Psychology 
KRISTIN PAIGE EDWARDS .............. .. ........ Psychology 
AMY MARIE EISERT .... .. .......... . Elementary Education 
CRAIG VINCENT EVERMAN .... .... ...... .. .... Accounting 
CARA RENE ' EYINK ......................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MICHAEL F. FELDNER JR .......... .. ...... Political Science 
RENEE A. FIELY .. .. ........ .. .... .... .............. ... A c counting/ 
Management Information Systems 
MARY KATHLEEN GEIGER .... Chemical Engineering 
CAROLINE K. GERENYI .... .. ........ .. .... Communication 
MELISSA MARIE GIOVANGNOLI .............. Elementary 
Education 
CATHERINE EMILY GORMAN ...... Food and Nutrition 
STEPHEN GOLD HARTKE .. .. Mathematics/Computer 
Science 
MAGNA CUM LAUDE 
CHRISTINE E. ALLEN .... .. ................. Sociology/English 
AMY DANIELLE BARKETT .. .... .. Elementary Education 
COLIN THOMAS BARR .... .. .... Chemical Engineering 
JODIE LYNN BARTELLO . ... Visual Communication 
Design 
NEAL W. BENEFIELD .................. .... ... Studio Art 
ERIN J. BIERS .......... .... .. ................ .... ...... .... ... Biology 
CAREY MCKENNA BIRDSONG .... .... ...... .. ...... .. English 
REBECCA A. BOCKRATH ................ Communication 
BRENT C. BOTT ........ .... ............ .. ........ .. .... Mechanical 
Engineering Technology 
MEGAN ELIZABETH BRENT .......... .... ...... ... Psychology 
STACIE LYN BUCHANAN ...... Visual Communication 
Design 
JILL ANN BUERGER .... ...... .. ...... .... ............ Accounting 
SUSAN M. BURKHARDT ............... .. ........ ... Accounting 
ROBERT C . BUSCHUR .... .... Management/Marketing 
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JENNIFER MARIE HENKE ................................. Biology 
LISA RENEE HOMAN ................ .. .... .. .. Finance 
SHARON LEE KASINOFF .................. .... .... .. ........ English 
MARGARET M. KEANE .... .. ...... .. .... .. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
AMY MARIE KEMMER ...... .... .. Elementary Education 
JULIE ANN KWAPICH ...... .... ...... . Food and Nutrition/ 
Psychology 
KA TH LEEN MICHELE LEE .. ...... .. .............. .. Accounting 
THOMAS ALBERT LIPPS .. ............ .. ... Music Education 
LIBBY CHRISTINA MAKLEY .... .. Electrical Engineering 
ADAM DUES MCFARLAND .. .. ...... .. ............ Chemistry 
RITA CATHERINE MOLL .. ...... .. ......... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
EMIL y MARY MOORE .. .. ........ .. ...... .... ......... Art History 
COLLEEN MICHELLE NESTOR ................ .. Accounting 
MEGAN T. NUNNEY ........ .. ........ .. ............. Accounting 
ANNE MARIE ROHLFS ........ .. .............. .... English 
ALLYSON PAIGE SCHMITT ..... Elementary Education 
MARIE CHRISTINE SCHULTZ .......... .. . Religious Studies 
DEBORAH M. SHIRLEY ........ .. ........ .. .. Early Childhood 
Education 
SUZANNE RUTH SHIRLEY .... .. ... Environmental Biology 
JENNIFER L. SHOUP .................. .. Music Performance 
STEVEN JAMES THOMAS ................ Civil Engineering 
JENNIFER M. TODD ...... .. ... Mechanical Engineering 
MARIANNE ELIZABETH TRASKEY .. ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ERRIN ELIZABETH VALLEY .... .. . Elementary Education 
BARBARA A. WALLING .. .. ...... Elementary Education 
TRACY LYNN WATHEN . ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
LANGSTON JACOB WATRAS .......... .. ... Photography 
SARAH ELIZABETH WILSON .. .............. .... ...... .. ... History 
KEVIN MICHAEL WOODS ...... Environmental Biology 
KATHLEEN ROSE YUERGENS .. ........................... History 
BETH ANN ZELENAK .. ...... .. ....................... .. ...... Biology 
SEAN FRANCIS CARR ...... .. Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
JILL COURTNEY CLARIDA .... .. ................. Psychology 
NATHAN D. CLARK .. .. Political Science/Psychology 
SARA KA TH LEEN CLARK .... .... .. ........ .. ...... Accounting 
MARY ELIZABETH CONKEY ... Chemical Engineering 
LAURA KATHERINE COONEY ................ .. Psychology 
PAUL THOMAS COUSINEAU ...... .... ...... .. ...... .... . History 
ELSIE R. CRASTO .. Education of the Handicapped/ 
Elementary Education 
LAURA R. DENTON .............. .. Chemical Engineering 
LISA ELLEN DILL HOFF .......... .. .. Electrical Engineering 
CHRISTINE ALENA DOBMEIER .... . Food and Nutrition 
KEVIN MICHAEL DOLSEN ............ .... ...... .. ......... History 
LESLEY M . DOTSON .... .... .......................... Accounting 
DOUGLAS RYAN DROEGE ...... ... Computer Science 
DOUGLAS RYAN DROEGE .. .. . Electrical Engineering 
TRACY ELIZABETH DRUFKE ....................... Psychology 
JENNIFER MARIE EMERICK ... Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
CHRISTOPHER JOHN FARRELL ...... .... ............ Finance 
MARGARET M . FLYNN ...... .. ... Elementary Education 
MEGAN ELIZABETH FORAN .... ............. Management 
Information Systems 
TODD CLARK FOWLER ............ .... ............ Accounting 
NATHAN J. FOX ...... .... ...... ...... Electrical Engineering 
KA TH LEEN A. FRANZINGER ....... .. ........ ...... ....... English 
ANN MARIE FRAZIERComputer Information Systems 
NICOLE E. FRIEDMAN ...... .. ................. .... ... Sociology 
KAREN LOUISE FULLENKAMP .... ...... .................. Visual 
Communication Design 
COLLEEN THOMASINA GACIC ... .. . Secondary 
Education 
SARAH N. GALLAGHER ......... Elementary Education 
CHRISTINA LINDSAY GATES Political Science/English 
SHANNON REBECCA GILL .................. .. .. Psychology 
BONNIE BETH GRABILL .......... Elementary Education 
LAURA MAY GUTENKAUF ................... Music Therapy 
NICHOLAS CHRISTOPHER GUZZO .. ........ Accounting 
WILLIAM P. HANCOCK .. .. .................... ... Accounting 
STEPHANIE SUE HARTING ............ .. . Civil Engineering 
MICHAEL A. HERRMANN .... .. .. .. .............. .. .. .. Finance 
WESLEY AARON HOUGH . Mechanical Engineering 
TIFFANY ELLEN HUGHES .. ....... Secondary Education 
DANIEL A . JACKSON .... .......... Electrical Engineering 
ANDREA RAE JENSEN .......... .... .. .. ............ Psychology 
ERICA LEA JONES ........ .. ........ Elementary Education 
JACOB BURL JONES .. .................. .. ................ Biology 
MATTHEW PAUL JUHASCIK ........ .... ............ Chemistry 
PAULE. KAISER ............ ............ ..... Finance 
KELLY SHANNON KARASE .... ........... Communication 
SARA MARIA KELLER ............. Environmental Biology 
DANIEL VINCENT KETTERICK English/Communcation 
MELISSA A. KLOSTERMAN .............. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
WILLIAM ALLEN KNIGHT IV ........ Biology/Psychology 
DAVID SEAN KOLLER .......... .. ....... Physics/Philosophy 
BRIAN R. KOWALSKI .... .. .. .. . Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
CHRISTOPHER P. KRAMER ......... .... . Communication 
DIANE MELINDA KRANE .............. .. .. Premedicine 
KYLE ROBERT KUSMER ......... ...... .... Civil Engineering 
JOHN E. KVEDERIS . .. Criminal Justice Studies/ 
Economics 
JOSEPH GREGORY LAUTENSLAGERCivil Engineering 
SARAH KATHLEEN LINDLEY .... ...... ........... Psychology/ 
Communication 
ELIZABETH ANNE LOCKARD .. .... .......... Mathematics 
SARA LYNN LONG ........ .. ........................ Psychology 
REBECCA LYNN MAGER .... ..... Accounting/Finance 
ERINN STEWART MCCARTHY .... ... Education of the 
Handicapped 
KATHERINE MARIE MCELFRESH ...... Education of the 
Handicapped 
BRIAN MATTHEW MCGEADY .... .................. .. Finance 
MARGARET ANNE MCINTYRE Elementary Education 
ROBIN MICHELLE MCLAREN ............ .... ............. Visual 
Communication Design 
DANIEL CHARLES MENDAT .......... ...... ..... Psychology 
CHRISTINA MARIE MILLER ... .. ... Music Education 
DAVID ALLEN MILLER .. .. .. .... Political Science 
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PATRICIA ANNA MINTON ..... Elementary Education 
BROOKE MARIE MYERS ...... ... Elementary Education 
NANCY L. PUTERBAUGH MYERS ............ .. Elementary 
Education 
ROBERT ANTHONY NIEDERHOFF ................ .. .. Biology 
JOHN JOSEPH NOWAKOWSKI .... Physics-Computer 
Science 
JOHN JOSEPH NOWAKOWSKI .... . Mechonical 
Engineering 
TIMOTHY RYAN O 'DANIELS .... ........ Communic ation 
MARGO DIRISIO ORLANDO ..... English/Psyc hology 
SARA J. PAC .......... .. .. . .......... Elementary Education 
ELIZABETH ANN PAYNE .......... .. ...... ...... .... Accounting 
SARA BETH PENRY .................... .. .. .. .......... Psyc hology 
MARGARET D. PETERS ............................. Accounting 
JENNIFER AMY PFEIFFER ....... Chemicol Engineering 
KRISTI ANN PIASECKI .... .... Mechanical Engineering 
LISA ANN PIEKIELNY ............ ... Elementary Educ ation 
NEAL ADAM PIERCE ............. Chemical Engineering 
BRIAN WILLIAM POORE ............................ .. .. ... History 
MICHAEL BRYANT QUINN .. .. ........... Co mmunication 
GRETCHEN A.J . RATAJCZAK Elementary Education 
MICHAEL MCINTYRE RATKE .. .. ... .. ... Accounting 
WILLIAM JOSEPH RUSH .... ...................... Premedicine 
KATHERINE ANNE RUWE .... .. .. .. ....................... . English 
KATHERINE ANN SALEMI .... ............ Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
SARAH CATHERINE SCHAFER ......... Religious Studies 
JENNIFER DIANE SCHOENBERGER .......... Elementary 
Education 
KATHERINE ROSE SCHOENENBERGER ......... Geology 
ADAM M. SCHOMMER .......... .. ....................... Bio logy 
ERIC JOSEPH SCHUSTER ...................... .. ..... Marketing 
JENNIFER LYNN SCHWARTZ ........... Education of the 
Handicapped/Elementary Educ ation 
DEBRA ATHALIA SCOTT .................. Education of the 
Handicapped/Elementary Educ ation 
KAREN LEATHA SMITH .......... .... ............. Premedicine 
KENDRA MICHELLE SMITH ...... Music /Communiation 
JEFFREY PAUL SPURGEON ... Chemical Engineering 
KATHLEEN ROSE STEEL .................... .. .... .. . Accounting 
MARIA L. STEINER ... Environmental Biology 
MARIA CHRISTINE STENTZ ....... Electrical Engineering 
AMANDA KATHLEEN STEVENS .. .. Food and Nutrition 
GRETCHEN LYNN ANN STIGLICH ............. Elementary 
Educ ation 
KATHARINE ELIZABETH STONE ...... . Management 
COURTNEY ANDREA STOVALL .......... Environmental 
Engineering Technology 
DANIELLE LYNN STRAZZO .................... .. .. Psychology 
THOMAS JASON SURO VY ............... Political Sc ience 
KARI A. SUTHERLIN ............ Management/Marketing 
EMILY JANE TELFAIR .... .... .......... Biology/Psyc hology 
MARALEE CATHERINE TESHIMA .... .. ......... Elementary 
Education 
LAURA MARIE THORSEN ................................... English 
MICHAEL TRAVIS TROMBLEY .. .... . Biology 
ADAM NICHOLAS UEBERROTH .................. Chemic al 
Engineering 
CHARLES L. VALENTINE ..................... Manufacturing 
Engineering Technology 
PATRICIA VAN SPANKEREN .. Secondary Education 
RACHEL ELIZABETH VOGELPOHL . Communication/ 
Psychology 
JASON P. VONDERHAAR .... .. .. Accounting/Finance 
MATIHEW C . WAGNER .................. Civil Engineering 
MOIRA SHELDON WALKER .... ...... ...... ...... .... Geology 
MARY KATHRYN WALLING ....................... Elementary 
Education 
ALLISON MARIE WEBER .... .... ...... .. ................... Biology 
KIMBERLY ANNE WHALEN .. . Elementary Education/ 
Spanish 
CUM LAUDE 
KARRI ANN ADDY ................ Chemical Engineering 
JOHN THOMAS ALBERS .... ....... Accounting/Finance 
COLLEEN JUDE AUSTIN ............ .... ...... .... .. .. ...... English 
JANICE LEE BAKER .................. Electrical Engineering 
BRYAN DREW BALABAN ........ Electrical Engineering 
KELLI ANN BARTLETI .... .. .......... ......... Political Science 
KATHLEEN MARIE BEHRMAN ............................ History 
EDWARD M. BELANICH .. .... ................. Management 
KORI L. BERMAN .......... ...... .... Sociology/Psychology 
JENNIFER MARIE BINDER .... .... .. .................. Marketing 
CORTLAND EUGENE BOLLES Secondary Education 
CHRISTOPHER PATRICK BOONE .. .. ...... ...... .. .... English 
JEANNIE KATHLEEN BOWMAN ...... Education of the 
Handicapped/ Elementary Education 
THOMAS F. BRADY .... ........ ..................... Premedlcine 
JENNIFER JANE BREEDING .............. Communication 
BRENNA LOUISE BRETSCHER . Elementary Education 
TARA ELIZABETH CARR .. .... .. ...... .. Food and Nutrttion 
JOSHUA PAUL CARROLL ....... Electrical Engineering 
JASON A. CELIAN .. .. .... ............................ Accounting 
TONY L. CHITWOOD .... .......... Elementary Education 
AUTUMN L. COLLINS ....................... .. .. .. . Accounting 
JENNIFER LYNN COSSMAN ............... Music Therapy 
HEATHER ANN CRAGO .. ......... ... Health Information 
Specialist 
ERIN THERESE CROW ..................... Education of the 
Handicopped/Elementary Education 
THERESA SHARON CROWNE .......... Communication 
KAAMIL YA ANJAIL DAVIS ................ ....... Accounting 
JEREMY JOHN DEBENEDICTISChemical Engineering 
ROBERT ALAN DOLLINGER .. .. .. .... Physics/Chemistry 
TRACEY KATHLEEN DONAHUE .......... .......... .. Finance 
LISA C . DONAUER ................... .. ................ .. . Finance 
KATHERINE ELIZABETH DONNELLY .. ...... .. ......... History 
MARK J. DUDA .... ...... .. .......... Chemical Engineering 
KATHERINE M. DULMES .... ............. .... ...... .... .. ... History 
MICHELLE ANN DULMES .... ...... ...... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ANDREW WILLIAM DUSING ...... .. .. ...... .... ......... History 
ALISON M . DVORSKY ........... Visual Communication 
Design 
MELINDA BETH ELDRIDGE ............... Communication 
JASON scon ENIA .... Political Science/Economics 
EMILY JANE FEDDERS .................. ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ROBERT A. FELTNER .. Visual Communication Design 
CHRISTOPHER G . FINLAY ....... Electrical Engineering 
SUSAN ELIZABETH FORST .. .... Chemical Engineering 
MATIHEW J. FRIENT .. ...... Management Information 
Systems 
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KAREN STACY WOHLAFKA .............. . Manufacturing 
Engineering Technology/ 
lndustrtal Engineering Technology 
JACQUELINE PAULINE WOLTERS ...... .. Art Education 
JEANETIE WONGROSKI .... .. ..................... Accounting 
GINA LEE WOOD ........ .. .... .... . Elementary Education 
SARA ELIZABETH WOOD .... ... Secondary Education 
ERIN NICOLE YORN .. . .... ...... Sociology/Psychology 
MICHAEL MCDONNELL GEELAN ... Religious Studies 
MELISSA MARIE GIBBONS ....................... Psychology 
PHILLIP GREGORY GIBSON ........ .. ....... English/History 
COLLEEN MICHELLE GIULIVO ......... Political Science 
BRADLEY STEPHEN GLICK .......... .... .. .. .... .......... English 
SUZANNE M . GRIFFIN ...... .. .............. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
KATHERINE MARIE HAMILTON .. .............. Accounting 
GRANT MICHAEL HAMPEL ..... Electrical Engineering 
JENNIFER MARIE HANISH ...... .. ................... Marketing 
DAVIDS. HANZAL .. ...... ... Management Information 
Systems 
RICHARD VINCENT HAUSROD .. .... .... ... Premedicine 
RICHARD P. HEITKAMP Exercise Science and Fitness 
Management 
RACHEL MARIE HELLMANN .. .. .... .... ........... Studio Art 
MARK R. HOELZLE ......... .. ................ ...... Biochemistry 
ERIC GEOFFREY HOFFMAN ............................ English 
JEREMY TROY HOUNSHELL ... Chemical Engineering 
DANIEL MATIHEW KATONA ........... Music Education 
THOMAS JAMES KELLY ...................... .. ..... Economics 
RACHAEL H. KENNEY .......... ...... .......... Mathematics 
EMILY ANNE KIMBLE .... .. .......... .. .. ...... .. .. .......... Biology 
STACY JO KINNARD .. ...... .. .. Criminal Justice Studies 
CANDACE ELAINE KIRCHHOFF ...... .... ... Mechanical 
Engineering Technology 
ANGELA RENEE KRAKOWIECKI International Studies 
ANNE MARIE KRAMER ...... .. .. . Elementary Education 
JUDY A . KREINBRINK ...... .. .... . Chemical Engineering 
KATHERINE DENISE KREINBRINK ................ .. .... Biology 
ELLEN S. KREITZER .... .......... ..... Elementary Education 
KEVIN D. KRIEG .............. .... ....................... .... Finance 
PATRICK WILLIAM LABER .............. .... ..... Premedicine 
DAVID MICHAEL LAUER .. ..... Visual Communication 
Design 
HEATHERS. LAWRENCE .. ...... .... .. .. .. Education of the 
Handicapped 
BARBRA CATHERINE LUPP .. .. ........ .. Music Education 
DONNA NICOLE LUTERI .............. .. . Music Education 
STEPHANIE DAWN LYTLE ................ Music Education 
AMANDA CHRISTINE MAQSUD .. .. ...... ..... Elementary 
Education 
JOHN DANIEL MATRE ..................... . Political Science 
CHRISTY ANN MA YO ...................... ......... Psychology 
MOLLIE DAY MCINTOSH ........ .. ...... .. ... ............ Biology 
CHRISTY COLE MILLER ..................... .. .... .... ...... Biology 
JACQUELINE CELESTE MILLER .. .. .. ..................... Visual 
Communication Design 
MIRANDA LYNN MILLER .. .. ..... .. .. .... . Political Science 
ROBERT EMMETI MOLLOY ........... .. Political Science 
MICHELLE RAE MONDO ................. Communication 
EILEEN THERESE MULLIN ....................... .. .. Psychology 
DAVID JAMES NECESSARY JR ....................... English/ 
Communication 
GINA KATHLEEN NICOLOSI .............. ....... . Languages 
RYAN MICHAEL NIRO ........... Chemical Engineertng 
ANN MICHELLE ODORZVNSKI ............. .. .... . Biology 
ROSEMARY OLIVA . ............................ Music Theropy 
ROB H. ORR .. .. ............ .... ..... Biology 
STEPHEN EDWARD PALUN .... ... Management 
Information Systems 
JENNIFER R. PAYNE ........... .. .. ..... ...... Finance 
TRICIA RENEE PAYNE ....................... Political Science 
CYNTHIA L. PHIPPS ............ Religious Studies/Spanish 
ANN E. POIRIER ................................ Communication 
ANDREW DAMIAN POPP ..... Chemical Engineertng 
LAURA MARIE PRIZNER ................... . Communication 
LAURA M . PUISIS ... ......................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
JEFFREY M. RAHL ........................... .. ..... .... ... Geology 
KENNETH CHARLES RATERMAN ...... Chemical 
Engineering 
MEGAN E. REARDON ........ Accounting/Economics 
ROBERT H. REINECK .... .. ....................... ....... Biology 
JESSICA SUSAN RICE ..... ......................... Psychology 
AMANDA MARGARET RIORDAN .. Music Education 
BROOKE LINDSEY ROBERTSON .... .... .......... Chemical 
Engineering 
SARAH MARIE ROSZKOWSKI ...... .. .-. Sociology/ 
Communication 
CLAIRE HELENE ROTIINO .... ... .. .. ........ Theatre 
ELIZABETH ANN ROY ..... .. .. .. .... Biochemistry/Spanish 
KATHLEEN KAVANAUGH ROY .... Biology 
ELIZABETH R. RY AN .... .............. .. .. ... Marketing 
KEVIN JAMES SAGE Premedicine 
KELLY J. SCHEIDT.. .. .. ...... Electric al Engineering 
MICHAEL C. SCHENK Ill .. .. .................... History 
JENNIFER SUZANNE SCHENKEL ................ Elementary 
Education 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
NEAL W. BENEFIELD .. ................................. Studio Art 
JUSTIN BARRED BIDDLE ............ ... Philosophy/Physics 
CAREY MCKENNA BIRDSONG ......................... English 
STEPHEN PAUL BUERGER .. Mec hanical Engineering 
CHRISTINE ALENA DOBMEIER ..... Food and Nutrition 
ROBERT ALAN DOLLINGER .......... Physics/Chemistry 
MICHELLE LOUISE DORSTEN .................. Biochemistry 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY ....... Biology/Sociology 
DOUGLAS RYAN DROEGE ........ Computer Science/ 
Electrical Engineering 
TRACY ELIZABETH DRUFKE ....................... Psychology 
KRISTIN PAIGE EDWARDS .. .. ........ .... ...... . Psychology 
MICHAEL F. FELDNER JR .................. Political Science 
RENEE A. FIELY .............................. .... .... Acc ounting/ 
Management Information Systems 
CATHERINE EMILY GORMAN ... ... Food and Nutrttion 
STEPHANIE SUE HARTING .............. Civil Engineering 
STEPHEN GOLD HARTKE .... Mathematics/Computer 
Science 
ANDREW MARK SCHIMMOELLER ............... Electrical 
Engineering 
JODY LYNN SCHROEDER ..... Chemical Engineertng 
JASON MATIHEW SHADE ..... Elementary Education 
CHRISTINE TERESA SHERIDAN ...... .. ... ... ....... Studio Art 
SYBIL ANNE SHERMAN .......... Elementary Education 
ANDREW THOMAS SHIPP ...... Secondary Education 
ERICA LYNN SIEBERT ....... ...... ........................ Finance 
TOBIN JAMES SIKORA ....... Mechanical Engineering 
Technology 
MICHAEL DUNCAN SIMPSON ...... ............... Industrial 
Engineering Technology 
BETHANY ROSE SKOUG ........ Visual Communication 
Design 
KATHRINE DIANA SKURLA .. .... .. .. .... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
BRIGETIE BEGLEY SOSKIN .. .. .. .......... Communication 
KATHRYN MARIE STRUCKEL .............................. English 
DAVID A. SUNNENBERG .... ..... .. Biology/Psychology 
MARTHA E. SYNOWKA .... ................................ .. Music 
KELLY LENEE THELEN .. .. ...... Communication 
STEPHANIE REBECCA THOMAS ..................... History 
LISA ANNE VANDER PLUYM .... Music Therapy 
LORI ANN VERES . .... Visual Communication Design 
STACY MARIE WALL .................... Psychology 
HOPE ELIZABETH WALLACE .... .... .................. Germon 
JEFF JOSEPH WEINSCHENK ... Electrical Engineering 
JULIE ANN WENNING ........................... Mathematics 
TIMOTHY JOSEPH WHALEN ......... ... Civil Engineering 
SHERRI LYNN WIERZBA ... .. .. .... .. .... ............ Marketing/ 
International Business 
SARAH ELIZABETH WILHELM ....................... Studio Art 
MARY E. WILLIAMS ............ Communication 
BRIAN THOMAS WOLF ........... .... ............... .. ... Theatre 
PAULINE P. YU . . .................. ... Finance 
AMY ELIZABETH ZANGLIN. ... Health Education 
ELIZABETH KATHERINE ZANT .. .. .... Sociology 
JENNIFER MARIE HENKE ...................... .. Biology 
ERIC GEOFFREY HOFFMAN ............................ English 
SARA MARIA KELLER ............. Environmental Biology 
WILLIAM ALLEN KNIGHT IV ....... Biology/Psychology 
DAVID SEAN KOLLER .................. Physics/ Philosophy 
SARA LYNN LONG ..... ........................... .. Psychology 
LIBBY CHRISTINA MAKLEY ...... Electrical Engineering 
JOHN JOSEPH NOWAKOWSKI .. .. Physic s-Computer 
Sc ience/ Mechanical Engineering 
TIMOTHY RYAN O 'DANIELS ............. Communication 
CYNTHIA L. PHIPPS ........ .. .. Religious studies/Spanish 
JEFFREY PAUL SPURGEON ... Chemical Engineering 
EMILY JANE TELFAIR ................... Biology/Psyc hology 
BRIAN THOMAS WOLF .. .. .. .. ............................ Theatre 
KA TH LEEN ROSE YUERGENS .............. .. .... .... ..... History 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
on Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
ANN M. ACCETTURO ............ Elementary Education 
MATTHEW J. ARNOLD .. ........ .. .. .. ..... Communication 
ROBIN MARIE BARRETT ........ Finance/Management 
JUSTIN BARRETT BIDDLE .... ...... .... Philosophy/ Physics 
JENNIFER MARIE BINDER ........ .. .................. Marketing 
CHRISTOPHER PATRICK BOONE .... .... .............. English 
GISELLE JEANNETTE BORCHERS ............... Elementary 
Education 
EMILY O 'NEIL BOURDET .............................. Marketing 
ROBERT C . BUSCHUR ........ Management/Marketing 
BETH SUZANNE BUSHMAN ...................... . Accounting 
JOHN CARMEN CESA ................................ Mcrketing 
JAMIE LYNETTE CHANCEY . .. ........... .... ...... .... . English 
MEREDITH LOUISE COLAIZZI .. Elementary Education 
PAUL THOMAS COUSINEAU ................ ............. History 
ERIN THERESE CROW ...................... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ANNE MARIE DE HAVEN ................. Communication 
KEVIN MICHAEL DOLSEN ................................. History 
LAUREL ANNE DOMANSKI ............................... History 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY .... ... Biology/Sociology 
TRACY ELIZABETH DRUFKE .. ........ ........ .... . Psychology 
MAURICE A. EGGER ........................ Communication 
ERICA ELAINE FOWLER .... ............... Communication 
ANTHONY J. GAINOR ...................................... History 
MICHAEL MCDONNELL GEELAN ... Religious Studies 
REBECCA M. GOERTEMILLER .... .. ............. Elementary 
Education 
CHRISTOPHER GEORGE GRANO ......... Accounting/ 
Finance 
JENNIFER MARIE HAHN ................... Communic ation 
STAC IE DIANNE HARRIS ......... Elementary Education 
KEVIN GERARD HARRY ........ .. .......... .. ..... Accounting 
EMILY MARIE HEMMERT ........ Elementary Educ ation 
ERIC GEOFFREY HOFFMAN ............................. English 
BRIDGET MARIE JENNINGS HOYNG ............. Finance 
TIMOTHY MIC HAEL HURLEY ................... Accounting 
MICHELLE LEE JABLONSKI ...... Exercise Science and 
Fitness Management 
MARIANNE CATHERINE JENNINGS Communication 
MATTHEW PAUL JUHASCIK .... .......... ...... .... Chemistry 
C HRISTOPHER MILES KANNEN .......................... Visual 
Communication Design 
THOMAS JAMES KELLY ...... ....................... Eco nomics 
ANGELA RENEE KRAKOWIECKI International Studies 
DAVID MICHAEL LAUER ....... Visual Communic ation 
Design 
CHEVAWN RENEE LAWRIE .... ...... .. .. Communication 
EDWIN D. LAYMAN ............. English/Political Science 
JEFFREY T. LIAUTAUD ......... .. .. .. .... English/Philosophy 
ROMEO AUGUSTO LUCAS ............................. ~iology 
AMANDA CHRISTINE MAQSUD .......... ..... Elementary 
Education 
PHILIP F.X. MCDERMOTT ... .............. Criminal Justice 
THOMAS JEFFERSON MEYER .............. .. Mathematics 
KAREN M. MICHALAK .............................. .... . Finance 
JACQUELINE CELESTE MILLER ........................... Visual 
Communication Design 
KATHERINE ANN MISIK ........................ ..... Psychology 
EMIL y MARY MOORE .... ...... ............. .......... Art History 
KRISTIN ELIZABETH NILSSON .... ......... .. ...... Predentistry 
BRIAN DANIEL NUGENT ............................ .. Marketing 
AMY CHRISTINE PARSON .... .. ........................ Finance 
ELIZABETH MARION PARSONS .. ........ Management/ 
Spanish 
CYNTHIA L. PHIPPS .... ...... .. Religious Studies/Spanish 
BRIAN WILLIAM POORE ...................... .. .. .... .. .... History 
CHRISTOPHER L. RANGE ................. Communication 
ANNE MARIE RIEPENHOFF .... Elementary Education 
MARCUS PAUL ROBINSON .... ......... Political Science 
ANTHONY LOUIS RUPPERT JR ......... Communication 
KATHERINE ANNE RUWE .... .... .. ......................... English 
JEANNE CAROLYN SCHAEFER .... ...... ... .... .. .... . English 
MICHAEL C. SCHENK Ill .................................... History 
ERIC JOSEPH SCHUSTER ............................ . Marketing 
KATHLEEN M. SHEA ................ Secondary Education 
KIMBERLY THERESE SMITH ................................. English 
BRETT JOSEPH STARR .... .......................... Accounting 
MARALEE CATHERINE TESHIMA .... ...... .... . Elementary 
Education 
JENNIE LORRAINE TRACHSEL .. ........ ...... .. .. Marketing 
MARIANNE ELIZABETH TRASKEY .... . Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
ANDREA LYNN TRUINI .... ...... ...... .. .... Communciat ion 
JON MICHAEL VITULLI ...... ............... Communication 
RACHEL ELIZABETH VOGELPO HL . Communication/ 
Psyc hology 
MO IRA SHELDON WALKER ...... .... .. .... Geology 
SARAH ANN WALSH .. .. ........................... Psychology 
ALISON M. WALTHERS .................... . Communication 
TRACY LYNN WATHEN ...... .. ............ Educ ation of the 
Handicapped/Elementary Education 
LANGSTON JACOB WATRAS ............... Photography 
SARAH SULLIVAN WHITE .................. Communication 
KAROLINE MARY WICHMANN ................ Elementary 
Education 
MARY ANNE WILLIAMS ............ .. ................ Marketing 
SARAH ELIZABETH WILSON ............................... History 
SUZANNE AUBREY WISE .... .. ................ ..... Psychology 
ELIZABETH KATHERINE ZANT .... .... .. .. . Sociology 
Awarded to selected students for having successfully completed an Integrated academic curriculum 
program in Religious Studies. Philosophy. English. History. and the Social Sciences. 
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COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
JEAN MARIE CALLAGHAN ...... Psychology/Spanish SEAN MICHAEL TURNER ................ Civil Engineering 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
ANGELA G. ANI-ADJEI ...... .. C riminal Justice Studies 
JANSEN SCOTT DELOACH .. .. . History 
RONALD E. GREGORSOK II .. .. .... Mechanical 
Engineering 
JOHN E. KVEDERIS .......... .. . Criminal Justice Studies/ 
Economics 
PHILIP F. X. MCDERMOTT .... .. .... C riminal Justice 
TOBIN JAMES SIKORA ...... Mechanical Engineering 
Technology 
GINA MICHELLE TRACY ... Criminial Justice Studies/ 
Sociology 
"These students have successfully comp leted a pre-commissioning c urriculum consisting of Americ an 
Military History . Compute r Literacy . Oral and Written Communication and Military Science in Addition to 
their undergraduate degree requirements . They have also completed Leadership Training and Field . 
Training Exercise . Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Fle'.d Training 1n 
the summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army and Air Force. 
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DUAL DEGREES 
DOUGLAS RYAN DROEGE .... . Bachelor of Science/ 
Bachelor of Electrical Engineering 
ANNAL. HAENEL .................... .... .... .. Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Business Administration 
SUZANNE M. LAUNER .... ................ Bachelor of Arts/ 
Bachelor of Science in Business Administration 
JOHN JOSEPH NOWAKOWSKI .......... .... . Bachelor of 
Science/Bachelor of Mechanical Engineering 
MULTIPLE MAJORS 
JOHN THOMAS ALBERS ........... Accounting/Finance 
' MICHAEL CAVANAUGH ALLBRITAIN ...... .... .. Political 
Science/History 
CHRISTINE E. ALLEN ................ ....... Sociology/English 
JOSE' JAVIER AZANZA .... .. .................... Accounting/ 
International Business 
ROBIN MARIE BARRETI ........ Finance/Management 
MICHELE M. BAUMAN ...... ....... Accounting/Finance 
JACQUEE LE-ANNE BAYLES ..... Psychology/Criminal 
Justice 
KORI L. BERMAN .................... Sociology/Psychology 
'\!, JUSTIN BARRETI BIDDLE ......... .... Philosophy/Physics 
MELISSA ALEXANDRA BLACK ..... . Music/Psychology 
, BENEDICT THOMAS BRUNING .... ...... .. . English/History 
• ROBERT C . BUSCHUR .. .. .... Management/Marketing 
JEAN MARIE CALLAGHAN .... .. . Psychology/Spanish 
, SEAN FRANCIS CARR ........ Criminal Justice Studies/ 
Psycho logy 
.,. NATHAN D. CLARK .... Political Science/Psychology 
NICOLE L. DANEN ...... .... .......... Accounting/Finance 
JOHN A. DILLER ............ Accounting/ 
Management Information Systems 
JILLIAN MARIE D'ISIDORO Criminal Justice studies/ 
Sociology 
" ROBERT ALAN DOLLINGER .......... Physics/Chemistry 
... ANDREW THOMAS DOUGHERTY ........ English/History 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY ....... Biology/Sociology 
"JASON scon ENIA .... Political Science/Economics 
.... BRIAN ROBERT ESHLEMAN Management/Marketing 
RENEE A. FIELY .. .. ....... ...... ............ ...... .... Accounting/ 
Management Information Systems 
CHRISTINA LINDSAY GATES Political Science/English 
~ PHILLIP GREGORY GIBSON ................. English/History 
- EDWARD THOMAS GINGHER ... .. ..... . Management/ 
Marketing 
- CHRISTOPHER GEORGE GRANO ....... .. Accounting/ 
Finance 
KATIE MAUREEN HANRAHAN ..... .. ... Criminal Justice 
Studies/Sociology 
CARRIE LOUISE HARRIGAN .......... Psychology/Music 
- STEPHEN GOLD HARTKE .... Mathematics/Computer 
Science 
- MARC N. HENNY .................... Accounting/Finance 
AMIE M . HERBERT.. ............... Music Education/Music 
Performance 
.. RUSSELL M. JOSEPH ..... Sociology/ Political Science 
ANN MARIE KASIC .... .. ........... .... . Marketing/Finance 
.-. DANIEL VINCENT KETIERICK .... .. ... ....... .... .... .. English/ 
Communication 
- MICHAEL J. KILWEIN ............ Music/Communication 
.... PATRICK TIMOTHY KING ..... Political Science/English 
STACY JO KINNARD ......... Criminal Justice Studies/ 
Sociology 
WILLIAM ALLEN KNIGHT IV .... .... Biology/Psychology 
, DAVID SEAN KOLLER ... .. ...... .... .... Physics/Philosophy 
, BRIAN R. KOWALSKI .. ......... Criminal Justice Studies/ 
Psychology 
MOLLY WHELAN KRUEGER Criminal Justice studies/ 
Psychology 
' JOHN E. KVEDERIS ............. Criminal Justice Studies/ 
Economics 
JULIE ANN KWAPICH .... .. .. Food and Nutrition/ 
Psychology 
... EDWIN D. LAYMAN ...... .... .. English/Political Science 
..... JEFFREY T. LIAUTAUD ........... English/Philosophy 
SARAH KATHLEEN LINDLEY .... ...... .. ......... Psychology/ 
Communication 
- BENJAMIN A. MAFFETI ............ Accounting/Finance 
REBECCA LYNN MAGER ......... Accounting/Finance 
,., DAVID JAMES NECESSARY JR ..... .. ................ English/ 
Communication 
MARGO DIRISIO ORLANDO ...... English/Psychology 
ELIZABETH MARION PARSONS .... .... .. Management/ 
Spanish 
CYNTHIA L. PHIPPS ............ Religious Studies/Spanish 
JACQUELYN KATHRYN PLASKA .. .. ................. English/ 
Communciation 
STEPHANIE DANETIE RAMOS . International Studies/ 
French 
MEGAN E. REARDON ......... Accounting/Economics 
SARAH MARIE ROSZKOWSKI ..................... Sociology/ 
Communication 
- JEFFREY THOMAS ROTZ .... Marketing/Management 
ELIZABETH ANN ROY ................ Biochemistry/Spanish 
KENDRA MICHELLE SMITH ... Music/Communication 
,-. DAVID A. SUNNENBERG .... .. ... .. Biology/Psychology 
KARI A. SUTHERLIN .... .. .. .. .. Management/Marketing 
EMIL y JANE TELFAIR ................... Biology /Psychology 
MARY ELLEN TIBBLE ..... . .. .. Accounting/Finance 
CAITLIN MICHELLE TONER ...... ...... .. ..... History/English 
GINA MICHELLE TRACY .... Criminal Justice Studies/ 
Sociology 
RACHEL ELIZABETH VOGELPOHL . Communication/ 
Psychology 
- JASON P. VONDERHAAR ........ Accounting/Finance 
MELISSA C . WEATHERLY .. ........... Psychology/English 
- GREGORY FRANKLIN WELLINGHOFF .. . Accounting/ 
Management Information Systems 
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KIMBERLY ANNE WHALEN ... Elementary Education/ 
Spanish 
' ERIK MICHAEL WHITAKER ........... Psychology/English 
SHERRI LYNN WIERZBA .............................. Marketing/ 
International Business 
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KAREN STACY WOHLAFKA .... ... .. .... .. Manufacturing 
Engineering Technology /Industrial 
Engineering Technology 
ERIN NICOLE YORN .............. Sociology/ Psychology 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting-donated by 
Jerome E. Westendorf. '43. and Warren A. 
Kappeler . · 41. 
MICHELE M. BAUMAN (Co-winner) 
RENEE A. FIELY (Co-winner) 
KATHLEEN MICHELE LEE (Co-winner) 
Accounting-The Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement-donated by the Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. 
SUSAN M. BURKHARDT (Co-winner) 
CRAIG VINCENT EVERMAN (Co-winner) 
Accounting-The Accounting Career Award too 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
ing Profession-donated by The Institute of 
Management Accountants. Dayton Chapter. 
JILL ANN BUERGER (Co-winner) 
ELIZABETH ANN P.A. YNE (Co-winner) 
TAYA LYNN TASSLER (Co-winner) 
Accounting-The Clork-Eley-Fioriti Award for 
Outstanding Service to the Deportment of 
Accounting-donated by the Alumni and Faculty 
of the Deportment of Accounting. 
GREGORY FRANKLIN WELLINGHOFF (Co-winner) 
JEANETTE WONGROSKI (Co-winner) 
Anthropology-The Margaret Mory Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward 
A. Huth. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Arts and Sciencer-The Deon Leonard A. Monn. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the College of Arts and Sciences-
donated by Joseph Zusman . '65. 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY (Co-winner) 
WILLIAM ALLEN KNIGHT IV (Co-winner) 
Athletier-The Reverend Charles L. Collins. S.M .. 
Award of Excellence to on Athlete for Outstanding 
Citizenship-donated by Joseph Zusman. '65. 
CHAD JOSEPH LARKIN 
Athletier-The Reverend Charles R. Kendall . '29. 
Memorial Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort-donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and Friends. 
KAAMIL YA ANJAIL DAVIS 
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Athletier-The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must hove completed 
five or more terms and won o varsity letter. 
ROBERT J. SOBEHART - Football 
TED J. FITZ - Basketball 
Athletics-The Ann E. Meyers Award of Excellence 
for Achievement in Academic and Athletic Effort 
in Women's Basketball and Volleyball. 
KIZZV K. DAWSON 
Biology-The John E. Dlugos. Jr .. Memorial Award 
of Excellence to the Outstanding Senior Majoring 
in Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
JENNIFER MARIE HENKE 
Biology-The Graduate Teaching Award of 
Excellence too Teaching Assistant for the 
Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes. 
KATHERINE S. VAN DER WEE 
Biology-The Brother Russell A. Joly. S.M .. Award of 
Excellence to the Student Who Best Combines 
Excellence in Biology and Genuine Appreciation 
of Nature. 
BETH ANN ZELENAK 
Biology-The Gerold L. Willis Award of Excellence 
too Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Introductory Biology Laboratory 
Classes. 
EDWARD J. KERSCHEN II 
Business Administration-The Reverend Raymond 
A. Roesch . S.M .. Award of Excellence for 
Outstanding Academic Achievement in the 
Moster of Business Administration Program--
donated by Bank One. 
DOUGLAS D. HODSON 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to o Graduating Senior in the 
School of Business Administration-donated by 
Deon William J. Hoben. 
MICHELE M. BAUMAN (Co-winner) 
KATHLEEN MICHELE LEE (Co-winner) 
Business Administration-The Mark T. Schneider 
Award to o Senior in the School of Business 
Administration Who hos Combined Academic 
Excellence with Service to the University and the 
Community-donated by Family and Friends in his 
memory. 
JEANETTE WONGROSKI 
Campus Ministry-The Marionist Award for 
Voluntary Service to o Graduating Senior Who Hos 
Earned Distinction Through Voluntary Service to 
the Community-donated by the Marionists of the 
University of Dayton. 
KAREN LEATHA SMITH 
Campus Ministry-The Brother Wottle Campus 
Ministry Award: • An Award of Appreciation for 
Service to Campus Ministry.· 
BRIAN CHARLES HALDERMAN 
Chemical and Materials Engineering-The Victor 
Emanuel . ' 15. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
MARY KATHLEEN GEIGER 
Chemical and Materials Engineering-The 
Edmund J. Rolinski Memorial Award of Excellence 
in Leadership and Service. 
CARRIE ANN ARSZMAN (Co-winner) 
JODY LYNN SCHROEDER (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering-The Robert 
G . Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Chemical Engineering-
donated by Stanley L. Lopata. 
HEATHER L. CORNELL (Co-winner) 
AARON R. GIBBS (Co-winner) 
Chemistry-American Chemical Society Award. 
WESLEY N. SIVAK 
Chemistry-American Institute of Chemists· 
Award. 
ADAM DUES McFARLAND 
Chemistry-The Brother George J. Geisler. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Chemistry-donated by Joseph Poelking. '32. 
MARK R. HOELZLE 
Chemistry-The Ario D. Harris Assistance Fund for 
Chemistry to o Deserving First Year Student 
Majoring in Chemistry. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Chemistry-The Bernard J. Kotchmon Memorial 
Scholarship to an Entering First-Year Student 
Majoring in Chemistry. 
MATTHEW J. MEIER (Co-winner) 
EMILY A. MOOSBRUGGER (Co-winner) 
Chemistry-The Brother John J. Lucier. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring 
in Chemistry-donated by o friend. 
AMBER LEANNE MOHR 
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Chemistry-The Sherwin-Williams Chemistry 
Scholarship to on Outstanding Sophomore and 
Junior Majoring in Chemistry. 
ROBERT A. DOLLINGER (Co-winner) 
MATTHEW PAUL JUHASCIK (Co-winner) 
ADAM DUES McFARLAND (Co-winner) 
Chemistry-The Philip Zoidoin Memorial Award to 
o Deserving Student Majoring in Chemistry. 
HARRY H. LUONG 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanicr-The George A. Barrett . 
'28. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Civil Engineering-donated by Family 
and Friends in his memory. 
KATHLEEN A. BOLLMER 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanicr-The Harry F. Finke. ·02 . 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Civil Engineering-sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
STEVEN JAMES THOMAS 
Communication-Broadcasting-The Omar 
Williams Award of Excellence to on Outstanding 
Student in Broadcasting-donated by the 
University of Dayton. 
DANIEL JOHN BIONDI 
Communication-Debating-The Mory Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to on 
Outstanding Debotor-donoted by Dr. D. G. Reilly . 
CAROLINE K. GERENYI 
Communication-Journalism-The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Journalism. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates in his/ her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will serve as on inspiration to the 
Journalism students. 
MICHELLE RAE MONDO 
Communication-Journalism-The Brother George 
F. Kohles. S.M .. Award of Excellence in Journal-
ism-donated by o Friend . 
JEFFREY PAUL BROGAN 
Communication-Moss Media Arts-The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Co-curricular Achievement in Moss Media 
Arts-donated by the University of Dayton. 
KENDRA MICHELLE SMITH 
--- - ~----------- - -------
Communication-Public Relations-The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the 
Outstanding Senior in Public Relations-donated 
by the Dayton-Miami Valley Chapter of the Public 
Relations Society of America. 
ANTHONY LOUIS RUPPERT JR. 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent Vasey. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Speech Arts-donated by 
Reverend Vincent Vasey. S.M. 
JENNIFER JANE BREEDING 
Communication-The Bette Rogge Morse Award 
to the Outstanding Senior Woman in Communica-
tion. 
RACHEL ELIZABETH VOGELPOHL 
Communication-The Faculty Award for 
Academic Excellence to the Senior with the 
Highest Cumulative and Major Grade Point 
Averages-donated by the Faculty of the 
Department of Communication. 
HEATHER ANN BYERS 
Communication-The Ellen M. Murphy Award to 
the Outstanding Faculty Advisor in the Depart-
ment of Communication. 
DEBRA D. JUNIEWICZ-FOGLE 
Communication-The Ellen M. Murphy Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Communi-
cation Management. 
THERESA SHARON CROWNE 
Communication-The Dr. Florence I. Wolff 
Achievement Award for Outstanding Contribu-
tions in Academic . Extracurricular and Community 
Service Activities. 
LAURA MARIE PRIZNER 
Computer Science-The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems-donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
DOUGLAS RY AN DROEGE (Co-winner) 
CARLA L. EVERS (Co-winner) 
Computer Science-Alumni Award of Excellence 
in the Senior Class. 
JYOTI MEHTA 
Computer Science-GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
STEPHEN GOLD HARTKE 
Computer Science-Award for Outstanding 
Service to the Department of Computer Science. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
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Continuing Education-The Nora Duffy Award to 
a Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles in Order to Complete a College 
Degree. 
MARTHA J. AARON (Co-winner) 
AMANDA CHRISTINE COLON (Co-winner) 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Business Administration-sponsored by the 
Mead Corporation Foundation. 
ERICK ALLEN BOCKRATH 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Computer Science-Computer Information 
Systems-sponsored by the Marathon Oil 
Foundation. 
RICHARD C. BALINT 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering-sponsored by the Dayton Power 
and Light Company. 
JOSHUA PAUL CARROLL (Co-winner) 
MARIA CHRISTINE STENTZ (Co-winner) 
Cooperative Education-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering Technology-sponsored by Earl C. 
lselin. Jr. . in honor of his father. 
MARK LESTER RABE 
Criminal Justice-The Sheriff "Beno· Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Outstanding 
Criminal Justice Junior or Senior-donated by 
Friends of Beno Keiter. 
ANTHONY RICHARD HEARY 
Economic-The Dr. E. B. O 'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Economics-donated by Bank One. 
MEGAN E. REARDON 
Electrical Engineering-The Thomas R. Armstrong. 
'38. Award of Excellence for Outstanding 
Electrical Engineering Achievement in Memory of 
Brother Ulrich Rappel . S.M .. and W. Frank 
Armstrong-donated by Thomas R. Armstrong . '38. 
DAVID M. IOZZI 
Electrical Engineering-The Anthony Horvath . ·22 . 
and Elmer Steger. ·22. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering--
donated by Anthony Horvath . ·22. and Elmer 
Steger. ·22. 
LIBBY CHRISTINA MAKLEY 
Electrical Engineering-The Brother Louis H. Rose. 
S.M .. '33. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
AARON J. KNAPSCHAEFER 
Electrical Engineering-The Mary C . Millette 
Endowment Award for the Outstanding Senior 
Electrical Engineering Student in Memory of Mary 
C. Millette. 
LIBBY CHRISTINA MAKLEY 
Electronic Engineering Technology-The Richard 
R. Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technol-
ogy Program-donated by the Alumni and Friends 
of the Department. 
KEVIN LLOYD BEECHEY 
Elementary Education-The George A. Pflaum. 
'25. Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Elementary School Teacher Educa-
tion-donated by George A. Pflaum. Jr. 
BRIAN LAMAR COLLIER 
Engineering-The James L. Heft. S.M. Award of 
Excellence to the Graduating Senior who 
Demonstrates a High Degree of Integration of 
these Different Fields of Knowledge: Humanities 
and Engineering-donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Engineering Technology-The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Engineering Technology-donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi Honor 
Society. 
CANDACE ELAINE KIRCHHOFF 
Englislr-The Patricia B. Labadie Award for 
Excellence in Composition. 
CHRISTA M. HEMMELGARN 
Englislr-The Father Adrian J. McCarthy. S.M .. 
Award of Excellence to a Graduate Assistant for 
Achievement in Teaching First-Year English-
donated by a Friend. 
ANN DILLON FARRELLY (Co-winner) 
NICHOLAS FATE PICI (Co-winner) 
Englislr-The Brother Thomas P. Price. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in 
English-donated by the U.D. Mothers· Club. 
ANDREW THOMAS DOUGHERTY 
English-The Alex G. Tuss Service Award to the 
Graduating Senior with an Outstanding Record of 
Service to the Department and the University-
donated by the Tuss Family. 
MARGO DiRISIO ORLANDO 
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English Education-The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence-donated by the Faculty of 
the Department of English and the School of 
Education. 
ANNE MARIE ROHLFS 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding 
Environmental Biology Major who Excels in all 
Areas of Acacdemic Scholarship and Overall 
Service. 
SARA MARIA KELLER 
Environmental Biology-The Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to 
the Environmental Biology Major who has 
Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the 
Internship Program. 
KEVIN MICHAEL WOODS 
Environmental Engineering Technology-The 
David I. Gross Award of Excellence to the 
Outstanding Graduate in Environmental 
Engineering Technology. 
COURTNEY ANDREA STOVALL 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
MICHELE M. BAUMAN (Co-winner) 
NICOLE L. DANEN (Co-winner) 
Finance- Douglas R. Scott "Best Efforts Award " to 
the Finance Major Deemed to have Worked the 
Hardest Both In and Out of the Classroom--
donated by Douglas R. Scott. 
PAULE. KAISER 
General Excellence-The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extracurricular 
Activities (Seniors only)-donated by the Poelking 
Family. 
MELISSA A. KLOSTERMAN 
Geology-The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment-donated by the Alumni of the Department. 
JEFFREY M. RAHL (Co-winner) 
MOIRA SHELDON WALKER (Co-winner) 
Health and Sport Science-The Thomas J. Freric ks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management-donated by the Faculty of 
the School of Education. 
TIFFANY KIM OBERLANDER 
Health and Sport Science-The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for the Outstand-
ing Health and Sport Science Senior in Science 
Core Courses. 
RICHARD P. HEITKAMP 
.. 
Health and Sport Science-The James B. 
LaVanche Award of Excellence to the Outstand-
ing Scholar-Athlete Graduating in the Department 
of Health and Sport Science-donated by the 
Faculty and Alumni of the Department. 
JAY RICHARD FULLENKAMP 
Health and Sport Science-The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Health and Sport Science-donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
AMYM. SKIBA 
Health and Sport Science-The Reverend George 
J. Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement in the School of Education. 
JAY RICHARD FULLENKAMP 
Health and Sport Science-The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to the Outstand-
ing Graduating Senior in the Food and Nutrition 
Program. 
CATHERINE EMILY GORMAN 
History-The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
History-donated by Family and Friends in her 
memory. 
MOLLY B. McKINLEY (Co-winner) 
SARAH MAE WHITE (Co-winner) 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
History-donated by Dr. Samuel E. Flook. 
ANDREW THOMAS DOUGHERTY (Co-winner) 
SARAH ELZIABETH WILSON (Co-winner) 
History-The Betty Ann Perkins Awara for 
Excellence in Women 's and Family History-
donated by her family. 
LAUREL A. DOMANSKI 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)-donated by Dr. Rocco 
M. Donatelli. 
PAUL THOMAS COUSINEAU (Co-winner) 
STEPHANIE REBECCA THOMAS (Co-winner) 
History-The Dr. George Ruppel . S.M .. Award of 
Excellence in Historical Research. 
SARAH ELIZABETH WILSON 
Humanities-The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science 
Courses. 
JUSTIN BARREn BIDDLE 
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Industrial Engineering Technology-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program--
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
KAREN STACY WOHLAFKA 
Industrial Engineering Technology-The Raymond 
B. Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in Industrial Engineering Technology-
donated by the Dayton Chapter of the Institute of 
Industrial Engineers. 
HOLLY M. FABRY 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
HOPE ELIZABETH WALLACE 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie . S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in French-donated by a 
Friend. NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Languages-Spanlsh---The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Spanish-donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno. 
CLAUDINE M. LUCIER (Co-winner) 
CYNTHIA L. PHIPPS (Co-winner) 
Library-The Brother Frank Ruhlman. S.M .. Award 
of Excellence for Literary Achievement 
CHRISTINE E. ALLEN 
Management-The Alumni Award in Manage-
ment. Sponsored by Charles Huston Brown ·20 and 
Maurice F. Krug '55. Presented to the Graduating 
Senior Majoring in Management who Embodies 
the Principle of Learn. Lead and Serve. 
ROBERT C. BUSCHUR 
Management-The Reynolds and Reynolds 
Company and the Standard Register Company 
Award of Excellence Presented to the Graduating 
Senior in Management for Outstanding Academic 
Achievement and Intellectual Contribution. 
KARI A. SUTHERLIN 
Management-The Wall Street Journal Award 
Presented to the Graduating Senior in Manage-
ment Considered to have the Greatest Potential 
for General Managment Responsiblities-
sponsored by Dow Jones and Company. Inc. 
JEFFREY THOMAS ROTZ 
Management and Marketing-Deportment 
Award for Perseverance Presented to the 
Graduating Senior Majoring in either Managment 
or Marketing who has Displayed the Most Initiative 
and Perseverance in Pursuing an Undergraduate 
Education-sponsored by the Faculty of the 
Management and Marketing Department. 
JOSH M. POSTORINO 
Management Information Systems-Scholarship 
Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Academic Achievement. 
RENEE A. FIELY 
Management Information Systems-Outstanding 
Student Award to a Graduating Senior in MIS for 
Outstanding Contributions to the MIS program. 
DAVID S. HANZAL 
Management Information Systems-Design 
Project Award to the Team Producing the Best 
Senior Year MIS Project. 
TONYA M. ABELS 
LEA M. KWORTNIK 
STEPHEN EDWARD PALUN 
GREGORY FRANKLIN WELLINGHOFF 
Manufacturing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Manufacturing 
Engineering Technology Achievement. 
THOMAS A. HALE 
Manufacturing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior ir. Manufacturing Engineering 
Technology. 
MICHAEL K. MONNIER (Co-winner) 
KAREN STACY WOHLAFKA (Co-winner) 
Marketing-The Marketing Award of Excellence 
Presented to the Graduating Senior in Marketing 
for Outstanding Acadmic Achievement and 
Intellectual Contributions. 
ERIC JOSEPH SCHUSTER 
Marketing-The Marketing Career Award 
Presented to the Graduating Student Majoring in 
Marketing who Exhibits the Greatest Potential in 
Marketing. 
EDWARD THOMAS GINGHER 
Marketing-The Marketing Service Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
Marketing who Embodies the Principle of Learn. 
Lead and Serve. 
RENEE ELISA DEMARCHI (Co-winner) 
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TODD RYAN SHARP (Co-winner) 
Mathematics-The Faculty Award of Excellence in 
Mathematics. 
STEPHEN GOLD HARTKE 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
ROBERT V. PHIPPS 
Mathematics Education-Bro . Joseph w. Stander. 
S.M .. Award of Excellence to a Graduating Senior 
in the Teacher Certification Program with a 
Principal Teaching Field in Mathematics. 
ELIZABETH ANNE LOCKARD 
Mechanical and Aerospace Engineering--
Professor Henry Chuang Award for Excellence in 
Energy Conservation and Waste Management. 
WAYNE BADER 
Meehan/ca/ and Aerospace Engineering-The 
Class of ·02 Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement-donated 
by Michael J. Gibbons. ·02. in memory of Warner 
H. Klefaber. '05. 
MICHAEL J. CLANCY (Co-winner) 
JEFFREY D. WARREN (Co-winner) 
Mechanial and Aerospace Engineering-The 
Bernard F. Hollenkamp. '39, Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Mechani-
cal Engineering-donated by Louis A. and Mrs. 
Lucille Hollenkamp. 
STEPHEN PAUL BUERGER 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Martin C. Kuntz. · 12. Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engineering--
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
NICHOLAS ALLEN POHLMAN 
Mechanical and Aerospace Engineering-The 
Brother Andrew R. Weber. S.M .. Award of 
Excellence for Outstanding Service and Achieve-
ment in Mechanical Engineering. 
EILEEN M. ST. PIERRE 
Mechanical Engineering Techno.bgy-The Dayton 
Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence to the Outstanding Senior for 
Mechanical Engineering Technology Achieve-
ment. 
CANDACE ELAINE KIRCHHOFF 
Mechanical Engineering Technology-The Jesse 
H. Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior in Mechanical Engineering 
Technology-sponsored by the Dayton Chapter, 
Society of Manufacturing Engineers. Est. 1972 
Military Science-Department of the Army Award. 
The Superior Cadet Award . provided by the 
Department of the Army. presented to the 
outstanding cadet of each academic year. 
NICHOLAS J. HUMMEL - First-Year Student 
JOHN L. HAAKE - Sophomore 
ANDREW R. KICK - Junior 
JOHN E. KVEDERIS - Senior 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial 
Scholarship Award is Presented to the Outstanding 
Sophomore ROTC Cadet Who Exemplifies the 
Dedication and Commitment for Further Study in 
Military Science-donated by his Family and 
Friends. 
NICK H. SCHUTIE 
Military Science-The Lieutenant Robert M. 
Wallace . '65. Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet-donated by his 
Family and Friends. 
ANDREW R. KICK 
Music-The Brother Joseph J. Mervar, S.M .. Award 
of Excellence to an Outstanding Student Majoring 
in Music. 
JENNIFER L. SHOUP 
Music-Department of Music Senior Award for the 
Oustanding Collaborative Pianist. 
JENNIFER L. SHOUP 
Music-Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Bands. 
MARTHA E. SYNOWKA 
Music-Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University 
Orchestra. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Music-Department of Music Service Award. 
BARBRA CATHERINE LUPP 
Music-University Band Spirit Award. 
ROSEMARY OLIVA 
Music-Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to University Vocal 
Ensembles. 
LISA ANNE VANDER PLUYM 
Music-Sigma Alpha Iota College Honor Award 
for Musicianship, Scholarship, and General 
Contributions to the College Chapter. 
MARTHA E. SYNOWKA 
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Music-Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Honor Certificate to the Chapter's 
Graduating Senior who has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
JENNIFER L. SHOUP 
Philosophy-The Award of Excellence to the First 
and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy-donated by Reverend 
Cha~es Polichek. 
JUSTIN BARRETT BIDDLE (Co-winner) 
DAVID SEAN KOLLER (Co-winner) 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for 
Excellence in Philosophy to a Graduating Student 
who has Earned Distinction in the Study of 
Philosophy through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate 
Students in Their Pursuit of Philosophical Studies. 
JUSTIN BARRETT BIDDLE (Co-winner) 
BETH A. MCCLIMENS (Co-winner) 
Philosophy-The Reverend Charles C. Bloemer. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring in Philosophy-donated by a 
Friend. 
ELIZABETH ANNE MARSCH 
Physics-Award of Excellence to a Senior Physics 
Major who has Displayed ,..Remarkable Talent. 
Exemplary Industry. Intense Motivation. and 
Mature Comprehension of Undergraduate 
Physics" -sponsored by the Department of 
Physics. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Physics-The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory 
Sequence-donated in memory of Caesar Castro 
by Mrs. C . C. Castro and the Department of 
Physics. 
EMILY M. LAUBACHER 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-
sponsored by the Department of Physics and the 
Sigma Pi Sigma Honor Society of the Society of 
Physics Students. 
ROBERT ALAN DOLLINGER 
Political Science-The Brother Albert H. Rose . S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman. 
'65. 
MICHAEL F. FELDNER JR. 
Political Science-The Eugene w. Stenger. '30, 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science-donated 
by Mrs. Eugene W. Stenger. 
PHILLIP W. GRAY 
Premedicine-The Brother Francis John Molz 
Memorial Award to the Outstanding Senior in 
Premedicine. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates the qualities of 
unselfishness. community service. and academic 
achievement-sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
KAREN LEATHA SMITH 
Premedicine-The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior in the 
Premedical Curriculum. 
THOMAS F. BRADY 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding Service-donated by the Depart-
ment of Psychology Faculty. 
JILL COURTNEY CLARIDA (Co-winner) 
EILEEN THERESE MULLIN (Co-winner) 
Psychology-The Reverend Raymond A. Roesch. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Psychology-donated by Reverend 
Raymond A. Roesch . S.M .. '36. 
JULIE ANN KWAPICH 
Religious Studier-The William Joseph Chaminade 
Award of Excellence in Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson . to the Outstanding Student in 
Theology-donated by the Reverend John 
Dickson . S.M .. '36. 
RACHEL M. BUSAM (Co-winner) 
MARIE CHRISTINE SCHULTZ (Co-winner) 
Religious Studier-The Monsignor J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior Majoring in Theological Studies. 
VICTORIA M. MUHLENKAMP 
School of Education-The William A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student in Education of the 
Handicapped-donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
CARA RENE ' EYINK (Co-winner) 
LAURA M. PUISIS (Co-winner) 
School of Education-The Raymond and Beulah 
Horn Award for the Outstanding Student in the 
Education of the Developmentally Handi-
capped-donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
MARGARET M. KEANE (Co-winner) 
JENNIFER LYNN SCHWARTZ (Co-winner) 
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School of Education-The Daniel L. Leary Award 
for the Outstanding Research and Development 
Activity by a Student Seeking Teacher Certifica-
tion in the School of Educ ation-donated by 
Dean Emeritus Ellis A. Joseph. 
ANN M. ACCETTURO (Co-winner) 
ELSIE R. CRASTO (Co-winner) 
School of Education-The Frank and Lois New 
Award for Outstanding Achievement to a 
Graduating Senior in the Teacher Certification 
Program with a Principal Teaching Field in 
Developmentally Handicapped-donated by 
Frank and Lois New. 
JENNIFER MARIE EMERICK (Co-winner) 
MELISSA A. KLOSTERMAN (Co-winner) 
School of Educa~on-The Reverend George J. 
Renneker. S.M .. Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education. 
DEBORAH M. SHIRLEY (Co-winner) 
TRACY LYNN WATHEN (Co-winner) 
Secondary Education-The Brother Louis J. 
Faerber. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary School Teacher 
Education-donated by the University of Dayton 
Mothers· Club. 
BRIDGET MARIE LEWELLEN 
Social Work-The Joseph Zusman . '65. Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Social 
Work Studies-donated by Joseph Zusman. '65. 
HYLA NEBE WEISKIND (Co-winner) 
ERIN NICOLE YORN (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Sociology-donated by Joseph 
Zusman . '65. 
KATHRYN A. GALLAGHER (Co-winner) 
PATRINA SEXTON (Co-winner) 
Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in 
Scholarship. Christian Leadership. and the 
Advancement of Brotherhood and Sisterhood-
donated by Dr. Edward A. Huth. 
VICTORIA M. MUHLENKAMP 
Sociology-The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology. 
ERIN MAUREEN DOUGHERTY (Co-winner) 
NICOLE E. FRIEDMAN (Co-winner) 
Theatre-The Dr. "G" Award far Outstanding 
Commitment to Moinstoge Theatre Recognizes a 
Graduating Senior who hos Demonstrated a 
Willingness to Involve Themselves in the Wide 
Spectrum of Theatrical Production on the Boll 
Theatre Moinstoge. 
BRIAN THOMAS WOLF 
University Advancement-Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
KIDS CLUB 
Visual Arts-Fine Arts-The Mory Ann Dunsky 
Award to the Outstanding Senior in Studio Art. 
KAREN LOUISE FULLENKAMP 
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Visual Arts-Fine Arts-The Professor Belo Horvath 
Award for Excellence in Representational Art . 
JON D. PAYNE 
Women 's Studies-The Susan R. Hermes Award for 
Excellence in Women's Studies- donated by Drs. 
Jone S. Zemboty and Patricio A. Johnson. 
CHRISTINE E. ALLEN 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes ore as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe , each institution 
seems to hove its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drown 
up by a special commission in 1895. The code hos three main ports; that is , it deals with cops, gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cop or mortar-board seems to hove evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always block and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cop hos three variations. First . it may be block for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third . a tassel mode of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cop. 
Gowns, which according to the code ore all block. ore of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dongles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit, on opening was mode at the wrist and the gown was mode to close. The 
doctor's gown is on elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the some material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given , and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming , 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet , and four feet long respectively. The velvet trimming in the some order is two, three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit , it 
is allowed to narrow to the neck bond. This some trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
ore lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was token. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent ore: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dork Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Low 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 



